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Vol. 61 Worceeter, MHHchuetta Tueada7, Jla7 6, 19'10 Ro.11 
CROWD AT CITY HALL 
PROTEST CAMBODIA 
by Alan Dion 
IMt Fr*1 Worot•r joblld 
II tbe mtloaWtdl re.,- to 
!U.111D'1 rtaellt llllnabtw poUcJ 
•ltb a IP""'""" dtWtntloD 
lo rroat al cltJ llll1. TM l'll1J 
llld bltD coacttftd tlllt monilll 
lA tbe mllld ol a Clark cblmiltrJ 
prol9aor, Wbo talbd to aome atu-
dtals, 'WbD tallllld to aome otbtr 
ltudeals, Wbo pt a police psrmtt 
lad a llroldcUt1..s truck UIS u-
1tmbled aome 1pld8n. 'lbe rallJ 
took pllct from 4 p.m. to 5 p.m., 
u m09t otWorCHtllr'• polk:etorce 
loolald on. 
Tbe orpol9en mampd to 
ar~ for a dlwne &Id uar-
estq croup ol ape&Jiers. Two ltu· 
deota from Clark &Id om from 
HolJ Cross op1Dld tM ra11y wltb 
speecbe1, u teCh descried tbl 
i*ndoJt ol Ntxoo'1 "coatalDllW'' 
lbe war lo lodoch1Dl by send~ 
troops to Cambodia. One polllted 
out the double stamard tb8 U A 
follows by rema~ flrmlJ lD-
treocbad tn lands cloee to Com-
munist Cbua wbl.le lt wW DDt tol-
Dr. 'lbomu o. Pallll, wbo dlr· 
ec:ta tbe cowtry'1 I.war 11111U .. 
u ldm lnlatrt.tor ol tbe National 
>..roa111tlca and Space Admlniltra-
tioa, wW dellftr tbe main lddre11 
at Worce•r PolJWCludc i. 
stltuta'• IOZnd commeacemuL 
Stucltnfl at Friday's rally. 
.. tolcld tbl DOW comQIOD oplD-
loa tbat MllOD'I llltlrHt la pou.. 
ttoo 18 partlJ ID atelmpt to dt-
Olct attamtoo from till t1e1lltllll 
WU 1Uuatloll. Ill told tbl IUIUI• 
ce trat tbe coumi, mlllt 1bift 
pdorltlea back to tbl war: "It 
maa1 little dttt9n11C1 If w lllf-
tocata from pollutloll or dill from 
atom bombl.,. Plr19pa tbl ID09t 
llltl~ ..-ar ol tbl an.r-
DOOD •• a coatrlblttas editor ol 
tbl ''Worce.t8r PWlcb", Wbo aid 
tlllt Nboll Ju ... a looktlS lDto tbl 
cont. on p. 9, col. 4 
1bl lflduatiOD WW bl at Z :IO 
p.m. lllndaJ. Ju111 7, ID llarrtlll-
too Auditorium. 
Dr. Pallll la a aauw ol Berlla-
i.,, Calif., wbo did Ilia undlfll'ld-
11111 work at Brown UDiftrtlty. 
Ht bu muter'• lDd doctor'• dt-
sr•• from Staaford u nlftrtltJ 
ill pbJlical met&Uuru, oblaiDld 
after war •"Ice on aubmar1Dt1. 
Ht wu commllalollld followq a 
9~y mldlbipman coune at 
Amapolla. 
He made MftD war patroll ~ 
hroad tbe U .S.S. PompoD crulah~ 
tb8 western tlacltlc rrom tbe &1-
laidl uf llldooeala to tbe Siberian 
cout. 1n 1946, after be Sklppereo 
a captured Japam11 aubtrom Tot-
10 to P9arl Harbor for study by 
tb8 MIYJ, bl complee.d his mu~ 
llarJ •"Ice and btpo bLs cn-
uaa study at lbdord. >.. a 
re1e&rcb usoctate tbere, bl work· 
ed on tbe NaYJ'• wc:lear-reactor 
proCJ'llD. 
ID 1949, be jolned General Ele-
ctric r8981rch laboratories tnScb-
eoactady, N.Y. , am ill l955became 
a member ol tbe GE Tecbnlcal 
MUU&ry Plano~ OrpolJ:atloD at 
lt1 heldcJlaters tn Sula Bartara, 
Calif., later •"toe u Maolpr ol 
MetallurstcaJ. Reaearcb at Wfft 
L,na (Mau.) Imtrumem Ubc>ra-
tory and at the Adyaooed Tecb-
DOloU i.boratory lo Scl»DtetldJ 
ill a top 111119P1D111t roa.. 
ID 1961, .. WU amed bald ol 
TEMPO, a to-called '"lbJDk Tuk'' 
~ approlinw.*817 IOOscilatldlWllo 
tallied tblmMlftl Wltb problem 
anu, aucb u rural dntlollmtllt 
Alm*S, urtaa rellabUuatloD ID 1111 
u .a., communlcatlom, truaporta.. 
tloa ttl:. 
Dr. Palm ... amed ~putJ 
bald ol NASA ill Marcb IH8, lllllltr 
Jame1 I. Webb, wbo bid prealded 
cner America'• entry lDto tbe 1p 
ol IDUll8d lplee fillbt. 1lDct bll 
cnoace to tbe camJIUll.'' 
appolmmtllt bJ Prt11deat Jolm F. ~---------.. 
KaDD8dy lo lHl. Aid ill•ptemblr 
ol that year, .. aucceeded Wtbb 
on tbt lat11er's ntlnrntat &Id be-
came actq cbJef ~ NASA. 
lo Marcb 1969, Dr. Palm WU 
.-med bald ~ tbl mtloo'• Sl*f 
proeram bJ Preatdeat Nlxoa, whlll 
die Apollo 9 spacecrtlt circled tbe 
Eartb. 
STUD.ENT 
GOVERNMENT 
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ONPAGE7 
VOTE ON 
mURSDAY 
U Iller bit direction die Apollo 
proeram a.a proen118d llld NARA 
looks forward to a loqi- term Ol>-
jectl're ~ lnlerptanetary travel, 
tieci.nllq wltb a manned W.Stoe 
on Mars. "'-------------------~ Dr. Pl1.ot II married to tbe form-
er Bartata PearM, Wbom bl mtt 
lD Perth, Wutero Autra.Ua, wbtlt 
be wu tn war servlee, and 1118 wu 
•r~ a a crouad COltroO.r ID 
tbl Royal Autrallu Air Poree. 
'JbeJ laft four c:bildreD 
QUOTE Of THE WEEK 
"Playing to this auditnct 
is like playint to a prison." 
Pa911nt rlaytn 
Page 2 
Editorial ... 
Editors Elllorse Final 
Plannilfl Re111rt 
Tbe Fabin o1 Two Tower• • Part IV: A Plan l8 tbe culmination 
ol II lllODtba ot bard work bJ aome of W ,P .I.'• be8t faculty member•. 
It r9111"ueata tbe flm attempt at Tech to tlpr• oat wbere we've 
hen, wbere we an, aDd wbere " abould So· 
It laJ• oat u experiment In edueatton, one destped to educate 
"Huawle tieclmolos1at8.'' people wbo can link tedmoloO to bwnan 
wda ud belp to IOlw tbe Jroblem• taclllC me'*'nd We endor'N tbe 
Plan ud arp that tbe bcultJ adopt lt, We abo mp tbat atudenta, fa-
cultJ, ud lldmtDl.tr&UOD all Jo1D ln attemptlnc to make tbe plan work 
U ft man tlltO tbe lmplemeatatiOD pbue, 
Tlae P1u bM tbe a.sblUtJ DeCM'*l'J to maa W .P .L a rrnt colMp 
ratber tbu a mediocre one. But lta OUlbllltJ I• not ellO'llP· Wbat muat 
be prodaced l• a cbup tn atmo9pbere, ud to do W• will require 
a lot ol wark after tbe Plaa l8 edopWd, 8bldeDta wlll laaw to Jo&a wttb 
put ol .. IUalt1 to lmaH that tbe plan doN not become merelr a 
war to better meet lnduabT• lsmp of u elllfDHr or a W&J to oiler 
better tieellDloal tralatlll. Tbe Plan could eullr broaden or narrow 
......... Mlcalloa. I l8 ap to u to ...are tbat It doe• llOt aarrow 
tbe Oftral1 edDcatiOB of Ille Hbool. 
•• ll9o up tlllt ...... bl tacllllild la 9"1'J' pbUI r1 tbl Im ... 
....ea11-, •IPfM•'lr la Ille earlr plsuff. fltuden*• DIM teel tbat tbeJ 
p&ar a Nl!pCN8>1ie, aetlft role la tbe 8Cbool ta Ol'der for tbe Plan to 
be a 1UCCe•. W1lat better time to atart tllan now? 
W .P .I. ooald become a 1-der ln education. I could belp aolw tbe 
__. ~ ol oar time. TM ebuoe .. tMre··ll we cmlJ clan to 
talrelt. 
J ~y~ 
Here We Go Again 
Pne. 1'1XOD'• decUlcm to .-Id combat trOQll9 tlltO Cambodia .. GM 
wldala -11'&'911a8lottbe....aiwu-torpeueln8oatla But Mia. 
Bow tld8 dN .. lOD OOCll'dbdlll wttll llr. Ntzoa'• poUCJ ol VletDamlaatlOD 
.. DGt aprellt to ..., olleenen o1 tile coamct tn tb&t part o1 tbe 
ftl'Jd. TIU clacl8tOll alallc wttll lbe ....umptlOD ol tbe bomb ... ol tbe 
1'ortll OOllld HC.W. Ille ft&lllllll lbere to _.. belcbta. 
Tech News 
UP IN SMOKE 
by Paul Cleary 
I bad a dream dur~ tbe pa.st week that I was 
runni~ for president cl the Worcester Tech stu-
dent body. It all began with me sittl~ quietly l.n 
my room llsteni~ to my balr grow aoo read~ 
tbe latest copy of NEW LEFT NOTES. Strewn 
about my noor are Issues cl RAMPARTS, 'llfE 
VILLAGE VOICE, aoo an autographed copy cl 
Cbalrmao Mao's Red Book. 1be air Is tblck with 
loce... ud ecbOq off the walls la the raucous 
sound of the MC-5 tellq eYeryooe to •'kick out 
tbe tams. .. " Oo m)' walls are assorted picture• r1 
&ey Newton, Cb8 Gue.an ud one 1arl9 color 
poster cl our prese• president wltb a common 
oblceDlty printed acr0&1 bis forebeld l.n Viet· 
amese. 1be obleeoity ls prlat8d l.n d&ypo lDlt so 
tb&t lt staDda out uader the ultra..riolet I~ ttat 
..._ from my ceUU.. 
AllfW&y 1ato UUa ratblr coar• collelllte 
•ttU. 1trolll ou blro, "~' l.opn, armld 
wltb a copy r1 Weblter'• New World DlctloiarJ 
ud witb bis toape tut8ned firmly la bis cblek 
(Qlre UdMd lt blloap), aceompuled bJ dnlm· 
mer ud flute plaJer• ln REVOLUTlOMARY atttre. 
LeftJ AJI bl waat8 to talk to mt IO l lmmedlatillJ 
clear Oil all tbl btpp•• ud meet people wbo 
eutomarllJ lift lD my room la .arlou deCreM 
f1 depmration ud Uk Wlllt be ftllta, 'lblD 1111 
l&J• till• Whole pl'eltdeDCJ tldlll OD me, and I w&lllt 
to lllll JOU my held ls pretty well bloWD bJ it all. 
l 1D1U bl'• eot tbl 50 ·~ ud starts 11111· 
U. mt about PldoP ud au ud bow bl waat8 to 
bl IDJ campa• IDUll'lr ud •• cu wlD 1111 
ud reallJ cllalll' Worceatlr Tecb, Ud r-&ftf 
I llart tll1l*ial 1MJ111 tblre'll bl amia.r 1111111 
llllPllls mid fall ud tlaia ls 1DJ btl clllace amt IO 
.. ,,... 
A ...U IUtr Pm •ttttll oa tbl *" ill AJdtD 
dlbltU. tbl epitome r1 Tlcll M*'od, Jocllo For-
tran. 1\ls 1111'• eot au tbl cndlatlala: COUMtlor 
Tuesday, May 5, 1970 
FIRE 
For Better 
or For Worse 
Poised to strike were, perbl.pe, ZO tboualld al 
tbo&e most experienced and feared troopa. Fna 
from rece• successes, tbeJ were arra,.S la 
order for marcb near tbl pl&U. wbere tb1J at 
)1st disembarked, ud wbeo tbl ldYallce blpD not 
ooe of tblir leaders doutad wlat tbl rtaalta would 
be once they met tbeir Wlbloodtd ud far outma-
bered foes. And tblre, lD tbe bllebla )lat &bolt a. 
ptala, waited MWlade• wltb bis 9,000 Atblalaal 
ud 1000 Platae1.118. 
'lbe Battle r1 MaratboD toot place IOID8 Z480,.... 
qo. Wt week tbey foulll tbl burial •Ult" 11111 
Platleao soldier• wbo bid dl8d thin, la •bit wu 
perb1119 tba 1laplarly moat dlclalft coltl'Ollt:lttoa 
bltweeD lut udWestillallr1Blatory. 1bl atorJ" 
tbl ftld midi tbl from pap a1 u. .... , 'ftMa, 
j111Dpnmd llllJl'oprlm!J )Ill t.loW tbl atortl9 
coacendll oar modern d&J COltro.atioa WUla 11111 
c11 .. adalls"X.r•1. 
Prt•mlJ, tbl beldll•• art mo.tlJ abDlt .. 
nMP llto Cambodia, fticJl tlctica1 Ollll'ltlaa di-
... a ..s Sid day for lllblrt 1111m111nJ, 11111 for 
molt r1 tbl rest r1 aa ell.as ID almolt &ftflll 
daJ ... uw1 bJ tbl pla tlllnlalm ....... 
coaqiletl wta a Prestdllltlal lddreal (p;ce\1• " 
sn ...... w'llll) ud •la ..... ldltDrlal ...,..: 
W1dcb '9Ctor1 laft tlladtd towarda &D ......... 
ttaa al a. ••at to tbl polllt al mlsrepn1rrtau-. 
• .,,..,. ls a pod - to t. ..... for •tllc'khl 
tbl ••mr-• bUu ill Clmbodla • al..,.. ... ._., 
lome al tblm an OlllJ U mu.. from...,.. Mo 
p•rtl wUb a. bralll alacorp>ral woUt wU1lJslr 
me Ida CJllllOllllt a Slfe lme1 from fticll laipm 
could bl 1t11clald la tbl Dllllt or nea dl*°J"td 
bJ relattftly •bort • nap mlule• wldcb 1i1o9COw 
ud Ptkill la• tbl power to proTllll," cpc6 
Corp>ral Beatoa. •bo Ollllt to lmow. 
lo wbJ, tbla, tbl mOUU. aDd CJ1U1W11 cl "'tta? 
fllnly tt II DDt Oftr ttae aotioD " oar larill 
•"flolalltd Cambodia'• mutraltty.,; ratblr IU. ob-
~ 1DC1H d18turtllllC l8 tbe prMtdent'• retual to couu1t wltb COD• 
lftU belar• maldJls tllla dlel aicm ud bla rdaal to dl8cUN tbe matter 
wttll tbe llnate Far• Rel1UOD1 Committee can on1J coatlw to keep 
bla MCnt plaa tor elldlJlr tbe war tbe beat kept Merel In Wuhtaston. 
= 
bl'• reapo11Dllt), tnlanr " bis bol.-
boft bl'• trutld). ud nmmr-ap ill tbl l1C 
bllr ctiaatal coalllat (lbow bl'• not pemet, 
tblre ls a tlllJ cblllk la tbl umor .wt). 1o .... 
bodJ Ulla a Cl*lloo 11111, •'Wbat C&D J'CU sift to 
W Pl If tllcted?' l look oat toward tbl lladleace, 
palms l'ft&ttlll, my eyea cJUld, ud suddenly I 
.. l.eftJ IAlpn c&rrJbl a •ten reldlal "elect 
Clluy, 1'lcb DHdl ID •llPIU. coattOftnlallat." 
l tbrow up on 1tap. 'lbe crowd p i wild. .. Two 
day• later I'm elected bJ Zl TOtla-- tbe cic..t 
maqlD ner. !Cow rm tamou. Rot.rt 8toddard 
waota bis picture tueo wltb me. rm made u boD-
orary member of tbl WPl crew team, ud I pt 
jlctlal to aurpl'J' for a bullet wound on tbl 
1rowida ttat tbl acalptl will draw blood. fllrely tt 
ls mil blClmltblftl'lmbllD''wldlmd''bJ Ni.,_ 
Nbioo II not ill operattoial como& "tb1Httmal9d 
10 - 20 tboualnd Nortll vtetlllmese replar1 to-
daJ rompU. &boUt aucb places u Cbblo111 Ud Kom-
poar Oiam and Paompeah. SUrelJ lt I• not be· 
Now l8 Ille time for re-.. aluatton of our commlttment• abroad, not 
tor mMlllC MW om8 wltbout tbe appron.J ol tile repnHDtatlY .. ol 
tbepeople. 
obaee• pbooe calla from Tricia Nixon. 
Ona wetk later ls my flnt •bade• Coftrmntat 
meetllll u preatdent. MJ flm olftclal act I• to 
auae•t we mcm tbl meetlap bl.ck to tbl •mllar 
ratblr tbaD tbl coffee bowie. It pta •oted dowu 9 
to 1. 
cont. on pt. 3 col. 3 
RMN 
,.P.;\\lf.l. 
<. Ftl ·rt::.<._.. 
The Editors 
.,, , . 
• , I ,. .. 
WI C N 
EducetioMI lledlo 
'lbree weeu attar tbat 11DDOW1Ce my retirement. Deadline For Community 
Service Award 
Entries 
I bead weal for Plttlbursh, ud lo the reailtant 
coafllaloa Lefty Lopn 1UCceuflllly 1taps a c:o.ap 
d'etat. l awolr:e lo a cold •weal. 
l called l.etty and told b1m I'd run If be'd be mye 
ru~ mate. We'd call tbe party tbe Rnolutlom.ry 
Worklra' Socialist Alliance. He turDld me don 
ud rolled owr to Co bl.ck to aleep. I bope be didn't 
bruise bis to111U• wbeo be c1Jd ll 
Letters ... 
To tbe Editora: 
Tbe layouta and lnnovaUons 1D 
the Tech News baye been rreat. 
However, try to kffp the edltor-
lala to pap two oolJ. Evel')'thlDc 
that roe• Into a newapaper lbould 
DOt renect the editor•• ...... . Tbe 
editor• aay their piece on tbe edi-
torial pap, not on eyery Pll•· 
M17be our preMDl paper aboWd 
cbaDp lta nanw from TECH NEWS 
to WHrrE'S WORDS OF WlSDOM 
or maybe HOBlLL'S HA-
RA!iSM.ENTS. 
All lt tak•• I• aome eood, non-
cont. on pt. 3 col. 1 
MAY 22 
(open to any student group) 
ttbe ttecbllewe 
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STATION MEETING - 7:00 P.M. TONIGHT MAYS 
Alan Edwards, Richard Logan, Randy Sabllah, Jett 
Petry. 
Glffft 100111 - AW. MEMORIAL 
ALL new, present and r11t11re members m111Jt aUend U Ibey wan& WICN to 1&a1 
on &be air. BummeJ' plAIUI will be dlaclUllMld. 
- IW''• 
- Engineers 
- Geoenl B&aff 
- News and Sporle 
General Station Meeting and Corporation 
MEETING - TUESDAY, MAY 12th 
Hogan Center - College of the Holy Cross 
--~~·~~~~---. -,-.-.~---
3taff : Jim Andruchow, Dave Bedard, John Bower, Tom 
Carrier, Joyce Caplovlch. J . D. Cattell. Jim Han· 
noosh, John KaletskJ, Dave Martin, Jack Matte, 
Tony Mattera, Brad Millman, Dorothy O'Keefe, 
Jim Pinzino, Bob Rosenberg, Ed Schrull, Jay 
S chnitzer, Steve Strout, Fred Szufnorowsky, Bob 
Williams, Joe Kaye, John Woodward , Vinnie Colo-
nero. 
The TECH NEWS of Worcester Polytechnic Institute la 
published weekly during the academic year, except during 
college vacation. Editorial and business o!ficea are located 
In Daniels Hall, West campus. Second class postage pald at 
Wor cester, Mass., and additional malllng offices. Subscrlp· 
tlon rates $4.50 per school year; single copies 20 cents 
Make all checks payable to Business Manager . 
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Tech News Paps 
Lesley Small Elected FRESHMAN ELECTION 
Dorm Committee Head A f!!Jl[!!JJ!/ ..... ... Nd ...... ___ .. --.--· 
Miss Lee Small, claas of '72, wu recently elected Chairman or 
the Dormitory Committee. This poalUon aJao makes her a member 
of the ExecutJve Council of the Student Government. 
Lee plans aeveral Innovations for nut year. She plans to ult the 
Student Govoernment for a budget of $100 ln order to ftnance such 
thlnc• as Christmas decoraUons and dorm parties. She would like 
to see better lounr• facilities and more dorm 80Cial acthlUes •uch as 
Intra-dorm sports. 
This Is the first lime a room draw existed and Lee would like to 
retain thJs. Sbe also tblnka the upperclassmen wbo have a room should 
be riven the option to keep It for the followtnc year. As for parietal 
hours, the new cbalrman feela weekend parietals llhould mat for 
Freshmen the ftrat few weeb but that oPeO dor ms should problbb' 
go Into effect bJ Homecoming. 
The Food Committee I• a sub-committee ol the Dormitory Commit-
tee. As in the put, the Committee will contlnue to trJ for better food 
such as more salads and cold plates. Lee aJao plam to pubUab ID1DUtea 
In the TECH NEWS every week,aothateveryone will be a.ware otwbat'• 
ro1nr on. 
Parenti exa11int "Natural Gauer." 
The "Naturol Gasser" is a converted 1965 Chevellt powered 
~y bottled propane. Propane costs one-fifth as 111uclt 
as gasalint. 
Glee Club Visits 
Washington 
FortllJ .. mbera ol tbe WPI 
Gliee Cldl Uld tbe Lut ll1mte 
folk sroup completad a beetle 
lf>l'lnr touring HUOD tbla week-
end wltb a trip to W ullincton. D. 
C,, llld Woocktoct, Collll. Tbe 
Letters 
continu.d fro111 " .2 col. 3 
opla\Ollated reportlDC. MlolDJ poUIU 
Of view 8hould be prtMDted, NCYJ' 
JUST ONE. You men a1 JOU 
WI.Iii to make W,P.1. a betWr 
P1ace. Well, did you 8"r tblak 
about ltartlDI "at bom•" and 
malWls a better TECH NEWS? 
Tiwllt ''* 1AD117 Pol1uotto 
clau ol 1170 
p'OllP left WPI at aooa an Frtdq, 
arrlYlllS lD Wulllaltic.l aromd 
t p.m. 
SatardaJ wu a dQ of lllbt-
...UW, followed bJ a "rf nccau-
11&1 coecert wttll Tbe Trtnlty Col-
llp Glee C1ut at TrlDitJ Collep. 
Tbe combiDed cllj)• llUIS T h • 
Bach "Macnt11cat" before a Yery 
aood audience. Tbe rtrll tbell bOet-
ed a putJ at tMlr caml)U8 
Ratblkellar. 
Tbe cld> left w ublactoa at 6 
a.m. SuDcbJ to arrf" at 
Almbarat Collep la Woodaeock, 
CoanlcUcut, ID Um• for a JotDt 
coocert Wltb their Glee Cid>. Tbe 
concert CODCladed tbelr ParellU' 
WeeUDd, and a. wry ree.ptiY9 
audience WU theN alto. 
mmberl~ 63~ only 14 haft wttb- meaa to tbe Stucltat Body ComtttutiOQ, YoCU. to tacnue a. eoclal 
drawn from Tech. Tbl• comparu claea and ln faTI>r al tbe Immediate wltlldrawal al au tnqis from 
favorably to tbe claN ot ''11. Dur- Vietnam. 
lJIC tlMlr eatlr• tresbmett 1ear, Three proposala ..... amemtmeata to tbe eomtltutloa ud lllN-
tbey had ten wttbclraww. fore re(Jllred a two-thlnla majority al Ill ._ YOtU.S. 1'111 ltllde9 
T b • reuoaa for wlthdraw!Jlr approftd comblq tbe Flmoclal and ActtYWM Board Ud NIDOf\11 
durlne a aeme.ter YU'J from one the re<Jllrement al )lnlor 1tatu from tbe oftlce al dorm oommlttel 
IDdhtdual to aaotber. lfoweyer, cbatrmao, wbUe Yott• down tbe nmonl al )Wor lta&ul from tbe 
mo.t ba.e perlODal reaaona un oftlce al lludent Body Presldeat, 
flDaaclal need, a crt.1• ID tbe fa- 'lbe Amelldrnenta and YOtes are 1lten mlow: 
mllJ, or reallzatlao tbat one I• APPROVED: 
DOt re~ for collep. Poor bealtb Are JOU ID faYOr al comblniiw U. FlDaoclal Board wttb a. llldllt 
and poor academlca usually cauae ActlYltlea Board? 
a few to withdraw premature)J. S87 YES 177 NO 
SIDce tbe percentap o1 wttb- APPROVED 
drawala durlJIC the academic year The Dormitory Committee lal qplted ttiat tbe ''jluaior'' ,....., 
I• ID&lplftcaat, no reliable prtdlc- be remo'ftld from tbe re(Jllremeata al Ua Clalrmaa, Ud llllt IUI 
llOM cu be made. •Mellon be beld lo AorU ratber u.a 1D May u 11 8tUld la Ill fol. 
A larpr number of people lowU. rewritten Section II al ArtlcJI a. An )'OU la flt0r al ..a. 
do not come back after completlnl cba.-? 
the June semelter. For the lut "Term al offices 1llall be om year, with electtom blU. a.Id a. 
four yeara Ult number o1 DOD- llrst week ID October for t'nryom except tbl CM1rmaa, Ill ablJI 
r eturnee• (for tbe wbole acbool, be elected lo April by tba prueot Dormitory Com11U.. Ill llllJI 
excluding rraduaunr senJora) baa automatically accept bla otrtce. 
averapd approxtmately 180 stu- 443 YES 148 NO 
denta. ot thl1 number around 130 NOT APPROVSD (two-thirds r9CJ1lred): 
are au.pended for academic rea- Are yoo ln fa'for ol remoriJll tbe clUI reltrlcU0111 from u. onloe 
llOlla. About 110 voluntarily do not al Student Body Pruidem (pre11Dtly, a. muat bl a )lmor) Le., do,_ 
return and they r1Ye oo r•UOM. appron ol tbe foUowt,. rewritten amemmeot? 
It I• awrpected that mo.t of the• ''The President •tall be a f\111-tlmt student la IOOd 1taallJw at 
people either So to work or Into the tbt tlme ct bis election." 
aen tcea and probably a few traaa- M6 YES 258 NO 
fer to other colleres. APPROVED (.almple majority re(Jllred) 
With these non-returnees m- l Are yoo ID fnor ol 1Dcre&11._ tbe Boclal llaea flte doUln per 
UatJca and the preaeot populaUon Mmeater beclml• September 1970? 
of the acbool, one cu extrapolate 374 YES 236 NO 
that ISO - 200 •tudentl will not APPROVID (almplt majority required) 
return to W.P.L nut September. 2. 'lbe referelldum ooVletoam: 
Since freshman comprl• one- ARI YOO 1H FAVOR OF 1111 IMlllDIATI WrnfDRAWALOF ALL 
third ol the 1cbool and alnce U.S. TROOPS FROM VllTNAM? 
upperclusmen, beq cloMr to 313 YIS Z7G NO 
rraduatlon, are, ... Ukelytoleave 
Tech, probably 60-80 freshmen 
Will not be returning. 
IEI CLASS IFFDIS 
FnSI Parents' Day 
Over nve bundrtd people Uatea-
ed to fOW' 1peakera on Parent'• 
Day beld Saturday. The da.J, an 
annual tradition at NPO, had or l-
slnallJ been cancelled tbl• year, 
but wu held at the requeat ol tbe 
Society of Families. 
Prts. llQI llcktn 
Secy·Trt•. Im •ill 
Y.P. l"I Sta .. • 
.... 18J•IM&ts 
SIPI 
Speaking were a atUdent, Heory 
Block, IUI alumna, Jack McCabe, 
•sa, a faculty member, John P. 
Van Alatyne, bead of th• Math-
ematic• Department, and W .P.1. 
Pre•tdeftt, Georre Hazzard. 
Pns. ··--Secy. lcll , ... 
YJ. Im SIJI 
Trus. Stn1 ln•ris 
19'. T• Tracy 
... ,. 
A tallpte picnic wu beld for 
lunch and the parent• 1pent the 
allerDOOn watchlns a video tape 
dlmoutratloa S1ftn by Profe•-
IJOr Scott of M.E ., the W.P.l.bue-
ball pme wltb Brandel1, aac:I tbe 
Pres . .. St.In Y.P. Piii Pl~IC·ll 
.. ,_ Tras. Frlll Siii• .... 
Ruaty Callow Reratta. 
Croufire 
cont. fro• " .2 col. S 
cauae tbt awep rtpruentl a druttc, uoprecldtn-
lild, lrreapomlble 1bJft 1D ldmlniltratloD policy; 
"way blck la May, 1"9, NllOla aid Rat out ttl&t tbe 
Vtebam llttlemeat a. blflllomd would " ••• lm:Judt 
C&mbodla and i.. to lmurt tbat tht18 cowUlta 
woald Id bl UMd u bUu for a rt•Wld war." 
Wbtall II to day: for JIU'S we late bltD 
lbnalJw our 1llaUderl at tbt report. al X 
tboallml Red trOOlll lttlcttll oat al i.. or 
Cambodll, or fletllll tbln for aactuary. aat •• 
tlllt Jlaml la WU OD ltl fty toftl'dl bUtllll 
Cambodta rtpt out al eliltlace, 1Alll JCol'1 U..1 
OSJttmlam Id wta.taldtll, U "" •imlllJ bt-
comtl .,..l&rf ID draw atalltloD to tbl loll 
ac:Dowlldpd realltJ llllt Cembodtlll IOil II Id 
aaend If tllt prall ltkm al Amertcu U... II at 
..... 
'l'llere wre otbtr opttom, tut aom ao ~ 
1" u a. om ft laft ••rclled. 
L BJ •'amctlllJ'' tltlrllll Cambodil la foroe, 
,,. ,... pllllt to tbe llortla Vlebale18, fto 1'Ul 
aow laft to comkllr tbl tbdl al oar llmtald 
pn•nce la tUIDI "'a.tr OWD lmrnedtq pll.aa 
for co1qaeat, plua alnadJ thnUtmd bf tbe ~ 
comU. IDOlllOOll l8UOG. 
z. Yle laYe ai.o ID tbe abort ruodlllled Ult &rtla 
Vtellll.mt• • "SlllCt" for u.acoatelted mlDIUftr, 
wb.lcb otlllrwl8e c:oUd late been utlllltd to ma.a 
sport al &DJ 1mall IC&le mUU:arJ or J19dlcltkm 
ttrorts wlthto raid1ll dlltUcl al tbl tatirt cam-
bodlaD bo&rdlr. 
3. llUIP:IUY tbe fall al CambodJa wOllld bl a 
1arp IClle dilalttr. u a S)aace at tbl 11111> llald 
lllllcUI. 11l&Uud ...... trouble• at ltl 
aortbln boUdtn. A 1lmultamou attack apt.mt 
Tba11aDd and 8outb Vietnam from Cambodia could 
•t Huot Wllold ld'ft.Dtlp• If tor mUU:uJ UllJ/or 
polltlcal reuom we could DOt a.Ip lbtm bola 
tb.rcaP a. J)9rlod al cri... • ou lleUall "'"P 
poa1lbly, )lat PGl•llllJ IM •ortlaWlllll r .rUllte 
CO~lllDtl, ID tllll tbl fill al Cambodia )lat 
may laft bltD dtt&Jtd, If not adortuat.IJ, pr-. 
chided. 
Wblcll COmlQlllCtl too m1DJ al U an Pl'tlllnd 
to lp)re la ... -- "' PllOI, ............. 
AmtrkU W&J u It II •rrtlltlJ lllilll lltltrsn-
tlct bf Ill •11tr Ulllrt.18. a.t ..- UI paldlr 
tbl words al C. L. '9lllllrpr: ''ftl Ulltld ..... 
would dutroJ ltaelf ll It dropped "9l'1tldlll Uld 
took lD ..., way out. ,,. diet 01 ... slolal posl-
Uoa, llcladllll luoslt. •ollll bl d-...rom, lllt 
Ill l8lct Oii Ill Amriau PICllllt ._. nn bl 
wont." "la 111 nd a.,, tDo, •Clllld na1s. nu 
bid oocand lDll tlll racttoa woUt bl •rrt1111, 
ldllttllrlll mtioa1 IDOl'lll." 
Amtrtca WGUI .,._ tbla, Ill Ill 011J Oii to._ 
fata ta Amlrlal. Ro Oii eaa., wta otrt1J1tJ 
w1llt tbe tffHta al a •• ..,. al llollttolllm • 
coaplld •ltb a D a.rmttoml diltnm al 
AaMrka'1 &bOIJ ID eG11t wta Mr •••ltl -
m_. •· I •lloaid DDt .. too liard to_. u ..... 
caetd I'll•· 
Om woallra If per• a. ..t.llor1 al MQt1.. 
ldt1 llld lad doubts, lDll mmtd at09d cnitr Ill 
dtllnbUltJ cl ...... a. Jl9nlllll at ... pollt 
1D llJICe and tlmt, or "" tr a.tr dare.,. 
wtn aot lfter Ill llllOttlllll. Praltuor IPJrldoa 
llarlatoa, ltaldllw at tlll tclp"' tlll ... "'" 
al a. Pia...._ told Ill nporttrs: "llur top 
fortlp &rcllloloc1lta ud IUtorllm blUnt llllt 
If tbe Plratam - wbo, before MaratlMll, llld 
co..-rtd lntrta OD a. tallDd al lat.., a 
aw1Ume ponr at tbat Ume--bad --. ud oo.-
quered Albeu, wbo9e cl.W&attoa ud caltm'e 
were tben bertDnhls to flourtllll, Wellten ctvt.Ua-
tloa u w bow 1l toca1. for btttlr or for wont, 
COllld aot .. " t.s.tld. ,,. dtld .. foul ....... 
a.roes o1 t11e 111ttJe t11at •• ~" 
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COMMENTARY ON PLANNING REPOR 
Analysis • 
Faculty Discussions Constructive 
The main battle Une• Oftr the 
Plaa ... ms to be torml111 ayer 
tbe Cl'*tlon c:l just wbat type ot 
p&lot procram sbould be lmple-
mnlad. Tbe report calla tor tbe 
faculty to make a commitment to 
the Plaanow,apllotproeramwbicb 
would beCtD lD 1171-111'12 and 
oomproaal• all entert111 al1ldeDta 
Md moat apperclaumeD bJ 19'14 
-11'11. OIMI' faeall7 member• want 
to utabUala a p&lot proeram lut-
lll a mtalmum ot bar rear••· 
dlr wblcb a ll'OQP ol ~· 
would reeelft a decrH. Accord· 
ills to tbla P'GUP1 cml1 tbea, if 
tbe pUot Pl'OP'&m ta auceeadal, 
alaould tbe facul~ commit iteelf. 
Ma.t ot tbe other coocerna affm 
to be scattered, aa faculty 
member• worrr about tbe detail• 
-. uturallJ. abOut the parts of 
the Pbn tbat coacera them tbe 
moat. Tberf baa been surprlalnsl1 
UW. dlac:uutoa ol tbe pbil<*)pby 
cl the Plan, pm'bape becauae tbat 
aubject WU ubauated lut fall. 
Tiier• is a •tr~ dltterence 
betwMD the commeata facull7 me-
ettnp OD tM Model 1ut fall and 
facultf meetlDp OD tbe P1aD DOW• 
Lut fall the tenor ... mec1 to be 
••rr nepUw aad one wondered if 
tbe Model WU D0t alrea4J dead. 
Tb1a apr1Jll, tber• appears to be 
conaiderable support tor tbe rea-
Athletic Dept. To 
Submit Amendment 
Tbl Department c:l Pby11cal lducatk>D llld Atilticl plul to 111bmlt 
111 amellllmtlt to tbt Two Tower• Part JV Report. n. am•ndmelt wW 
n<J&tll ~t tbl takq ol some Pby11cal EcllcattoDcour•• bl mee111ry 
before ,nduatloD. Tbe• courM•, lt would be bopecl, would be taDn 
In tM frtlbm&D J8&r amt com,Wtld DO Iat9r tlllD tbt em ol tbe ltCODd 
year. 1be Courses could be selected from a 111mber al •red cour•s. ae 
would eolaU lutroductton to and parUclpl.tton In a lllDlber c:l "Lifetime 
Sports.. 'lbe• courl8& would be more eltlmlft tlaD tbo6e now bel.Qr 
taucbt. Tb.re would be more lmtructloo bJ departmei:t me:'nbers, i 
1reater detailed discussion on nalH and tecbnl(JlH ol 1killl and more 
laboratory work Ca.ctual play). 
F11rtblr, tbe department p&am to present for adoption at a l&ar date. 
a 111mber rl electlft courses which wW be open to any UD:Sercra41ate 
atudelt. Some of these courses may be coitlmd entlrtly to c1U1room 
work. , 
1be department 1tro•IY eodoraes tbe pb.lloaopby c:l a 'be&ltby 
bodJ maas for a more alert, actlft mlll1", ttat pblfclal acttTlty 
enrlcbas ltft, that p.mes and colteltl and frlell11J competltloo 
1barpem 0111•1 mlll1 all1 releue1 thole ten11o .. that DO 0111 ls lm1MD8 
to In tbe• pre1aure-paclald days. 
1be certallty of fewer worldSW bours for all Americans In tbt future, 
opem up new recreattosal opportunities. MaQY ww learn 1k1111 bare at 
W.P.L tb&t wW eiable tbem and tbelr families ol tbe future to play and 
relU and enjoy life toptber. 
Prc:l. R.W. Prltcbard 
Dept. Head 
Mature Studsnt-Tsachsr 
Relationships Nssdsd 
by Robert long II 
Physics Dept . 
by Glenn White 
eral Idea.I and the crltlclam baa 
been very constructive and, at 
Jeut ln part, cooceroed about 
detail•. Moat ot the faculty s•m 
to be pokblc at the Plan, tell! DI 
weakpolnt• and attemptlDI bet-
ter aolutiona to puttcular polata 
Tbe tur.aut at the tacultJ dl•-
cuwona .... bffll dlnppotnt1111. 
Ona reuoD, u a tacultJ mem-
ber auaeated, mllbt be tlW a 
P'•t mamber ot faculty bave al-
reatty made up their mlnda OD 
bow tbeJ will wt9. 
Aa example ot tb1a ap&rlt ol 
coutruc:tlv• commenta baa been 
the propoal ol Proteaaor F. AD-
deraoa tor a tour·1•ar pilot pro-
P'am before commlttl.llc WPI to 
the plan. a la temptills to •U 
that this ls a Lut-dltcb attempt 
to aave tbe acbool from the plan 
but the more UblJ reuoo i. just 
wtiat be HJ•: be wanta a prop-am 
that can be accepted bf ALL the 
faculty, both tboH lllt•r•sUJll lD 
"UberallzJDI'' the CWTiculum and 
tbOH aeptical Of sudden chanre 
The potential for lncreued dlvi-
alvenesa amoor the faculty over 
the Plan Is ll'e&t. 
The r easons for the change In 
faculty attitude slnce laat tall are 
varied. Tbe Plannl111 Committee 
Is bandlinc tbe paUUca of th• 
matter very well, especially com-
pued with laat fall. Many of the 
faculty feel more a part ot the 
Plan now, since they were invol-
ved ln planning sub-committees. 
The PlannS• Committee have also 
compromtaed a number ot Uckllsh 
points. They have retreated trom 
their poalUoo apJnat departm~nla 
In the tblrd repart and ban added 
srades In the studies and 8tud7-
conterencH to the traucrlpt. They 
have repeatedly empbulzed that a 
student, under the propaaal, could 
follow the .am• pattern he doe• 
DOW. 
Student reaponae hu been mlnl-
mal. Tbe report arrl.-d at t b e 
same lime uapr1111 andaprlnswa• 
clearlY th• more attracuve. The 
student body I• alao divided at the 
prHent ume Into wbat could be 
called the "trea.U" a.Dd t h e 
••• From The President 
'JWO TOWERS IV is tbe result al 18 mombs rl ftry bard WGltlf 
a <*!teated commlttee at a considerable perSOllll sacriflce. ,_. 
report dese"es the tbouibttu.l, 1trlous, and ratlollll CC>midlnla 
of eftry member c:l the WPI community. It bl.I bad mlm lllllllla 
le.els, pb.lloaopblcal and practical. 
Io tbe pbUosopbical level tbt report expreue1 Yilw1 tlllt I ~ 
ell1orse. That ls, lt Jol.nl tbe student and faculty toptber la 1111 lllrll!i 
procesa; lt recopllles tbe maturity c:l tbe ltudeat am bis or lllr,.. 
pomlblllty for 1earru.; It •ts tducatloaal pk am tries to .... 
learoq mecbanilm.s to tbole sOIJa In an operattoal way; 1111 ..._ 
lt attampta to Join tbe ''tbeoretlcal•' and ''practlcal" ID wa11 ..... 
fectlft for motltattoD &al tor future appllcatloll of a peno.'1 ...... 
OD tlll pnctlcal aide tlll report pr .. •m a canfla11J ....._ • 1111 
for a. implementation c:l this pbiloloplly. I lU.. tlll ...._..,., 
learnq mecb&Dilms and tile calendar atnactun tlllt 11111111 It ......, 
(I do feel u.t tbt S ft8k lolleratHloD 1bould be U "rtQlllrtd" •II 
four replal' aeulo•.) Tbs use c:l e .. ltJlllJ an llJlll'911ttce .,.._ _ 
tbe project a.ctt•lty aeema a Sood way to ll&rn about compll1.._ 
tecbnlcal problema. Tbe ldTtsl.111 system LI cnactal to nccqs ar• 
plan. It could be a mantlolll experience for all concerned, or It_. 
be a complete bull 
Fruldy • I am HCU8d atJout tbe Wbole idea yet dllappolalled at 111 llll 
c:l lollerut and dt.cuHton. Wbat decilkxm wt all come to 1111111 Ill 
proCflDI wW baft prc:loull1 ettect. on our 1ucce11 u a collep,._ 
our aurriftl u a prlnte l.Dltltutlon. Tbe report de•rw• our.._ 
comlderattoD. 
Georp W. Hauard 
Presldest . 
... By Prof. Anderson 
Commeota made by Prrl. F.A. Anderson at todays special diaCl 1111 
meetq oo tbe flml report c:l tbe pl&DDIJll commlttff: 
Flrst c:l all, let me co~late tbe TECH NEWS 
co111lsteocy In (JlOtl• me out al context. 
Tboae of you who were pre•nt at the Initial pre•alaUOD rl 
flnal report ct the J>lanol" comm lttee bopefully recall w•t wu ~ 
saut 
Secomlly, let me say tba.t my remara at tut 'nllrllda1'1 
were directed at tbe pl.an presented by tbe committee am not at 
members ct that committee as lodl•lduals. Efto tbe llapreme 
comes out wlt.b some umsual documents on occaslon. 
Fla.lly, I would llke to say that I am Iookl• for a compromlle 
whlch could be supported by essentially 100 percent rl t111 fMllJ. 
Hidden ID my remara ct Iut Thursday wu tbe elemem cl _. 
compromise, iamely t.be qpstlon tbat we .... a trulJ ''Piil 
proer&m" rather than tbe ''tra.Dlltloo proeram" wblcb II Wlat 
p&an" ot tbe plannllll commlttee proposes. 
Aa I see lt, a pilot proeram LI a compromi.. wbk:b wW stw 
the adnotace• c:l tbe uDi(Jltoeu c:l "tbe plad' and tbe ~-II 
al our current proerama. 
We can aearch for sources rl f\allts to support tbil pUot DrGallll 
p~ experience u to lts appeal on this lHtl. 
We can recruit 1tudem for tbt pilot proCJ'&JD, aplD llaralll 
It wW really be attnctlft to a l&rp •noucb croaP rl Dl'OlllllCI .. 
atudeats. 
We can plo experience u to tbe realiltlc problems d tlll 01111 
c:l na...u._ project type lnltructloll lncludi. realtstlc estllDUI 
ta.cuitJ lime rt(Jllrement&, u well u tbe lmportut prdll1• 
etlluatlon of atudei:t performance and rl procram 6«1H-
llacb a compromlst doe• not rt(Jllre tbe aacriflce c:l oar.,... 
pUaate proCflDI nor ct our departmental structure (tbl ~­
may taJaa tbls u a oeptlft r81Ult ratbtr tlll JJ09lttw • Ill 
tor .. ). 
Qicb a compromise doe• not put all our tCP In 0111 bUlllt wtl 
tbe result uat If ''the plan'' does not prOft l\ICCtadal w atlD 
tbt reputation c:l our tndltlocal prOlf&ml to p&ll 111 tbrouP. 
Frederick A. Anderson 
Wbat kind ot relatlonablp llhoWd 
ai8t between a student and hi• 
teacber? Tbi• q11Httoa baa re-
oeiftd mucb atteatiOD lD ''Two 
Towers IV'' and is partlcular}J 
lmPortant with reprd to tbe ad· 
ttaor prCJll'am. MJ attempt to 
....,. the question can oa)J be 
baMd oa a11 own experience and 
peraooal beUeta. I feel, how· 
H•r • that the queaUoa baa to be 
viewed witbln the contest ol tbe 
relaUoaablp ot one man to another. 
apect ot the student bf hl• ex- "atraJpta'', and tbls bas preven-
perience, lmOWledp, •pertl .. in ted lllJ1 effective leaderllblp from 
a limited fleld, bis ablllty to emerst111. Anotber reuoa tor the 
.Umulate the student to lft!'Dt a.Dd low atudllnt laterHt m11 be that 
h1a concern tor bi• fellow maa. they do not feel an lntecral part of 
SimllarlY the student ousbt to be tbe pllDDlar proceN. tbat tbeJ feel 
recopir.ed u a per80ll atrtvilll tbat the Plan la for tbe facultJ by 
to pin a better understudinl ol th• faculty, and that• 1lllfWaJ.ltwill 
bimMU. He oucht to earn the not be Implemented until after tbe1 
19apect ot the protesaor by makinc leave. 
a coaaclentioua effort to crow ln --------•••• bis 11ndent11•tt111 ot hlmaeU, hi• the proeram lD Its preHnt form. ... From a Student 
by Dovt Murpilf 
Wbat do the atudenta feel about 
tbtir protNaora u peraou? la 
be aa Idol to be worahipped prl-
martlJ becau• of bis UU• or 
dell'M•? la he ot anotber world, 
a supernatural world ( a IDi•· 
coooepttoa that baa prevaUed In 
Cburcb clrclH concerllilll tbe 
clel'l:J)? la he aa Intellectual 
wboae ma.In purpaff la to trau-
ter bi• not" bf way ot mouth 
to tbe student'• notebook without 
pualJll tbroulh tb• minds ot pro-
feuor or student? Doe• be put 
on bia pant• the same way that 
1ou do, one lee at a lime? 
What do th• proleaaor a feel about 
their atud•nta u persona? !a 
the atudeat an adoleacent to be 
maraed aloDI and apoon fed? la 
he a product to be rouetied out 
and then poUahed up befor e belDI 
aent out trom th• factory? la 
the student a ataUstlc to be lutnd-
led Uk• a piece of data In a com-
puter prorram? Does the student 
actually have the potential to be 
a better scholar than the pro-
fessor? 
I believe that tne proressor ought 
to be rec~zed As a human 
~Ing no dlttt'rent from !lnyon .. 
f'lse. He our.ht to e irn the- re-
en•lronment, and hl• fellow man. I would empbulze the attempt to 
The atmoapbere (academic pro- matcb the lntel'9ata ot atudllot and 
sram and pbyaical emrooment) adYiaor reall&.1111, bowner, that It la problbly 11mbollc tlat I am •rlU.111 tll1a artlcll OD t111 ...... 
abou1d be dealped t o make it tbere ~uat be tbe OWblUty to pl•ooq report wltb an open copy c:l Weblt8r'1 dlcUomry 1J111 •I 
euy to foater a trultl\&l relaUOD- allow the student to ftl'1 bia pro- dltto c:l the commencement f\lnc:tlom I must attell1 n.xt moalk. ,_ 
ahip between tb• teacher and bia sram u be pr<>1reaaea. 1 would years at W PI am I can't write a pane~ •ltbout operu. a cHctialll7 
student. 1 ban towld that tbi• urre tbat a procedure be •stab· at least once. 1be completed plan for WPI otters tbls ICbool a dllml 
kind ot atmo.pbere exlllta to • Uabed to allow the .tudeot or ad- to uo-TECR lta studema, and llkl always tbe atudl• and flcalty 11111 
certaiA utent rllbt now at W.P.J. vi90I' to request a cbaJlp (one 11"9eted tbe report 'filth a b&I yawn. Wltbln tbe COftrl rl Two To.-
and 1 feel that tbl• I• ooe ot bu to auard qaJnst abu .. o1 tbla Part IV, ll!a an tductlom.l proeram wbicb wW make tbil ICllDGI 
the virtuu ot beilll a small freedom to chilllle actriaora). One and ltl studema uDiCJMt amo• prlftte scbools. 
acbQOl. Jnmydepartment(Pb,yale•) canDOt suarantee compatibtutybe- 1be plan ltlelf is a procecllre to lmplement tbe aoal c:l tbl collllt 
the relaUonllblp between Physics tween two people wbo are wbicb ts stated lo tbe ~ c:l tbe report. 1be 1lplttCUC1 "II 
majors and the •talt appears to "uaiped to each other". plan could euUy fW maizy paps, am ·1 only want to mtnltoG .-
be a bealtby one. Thia la ln " Th• ustsnment of a facultJ tbqs tbat 1 feel are tbe most important. 
part due to the small number of member to tbe r ole ot advisor Flrst rl all, In tbe plan l see a tremeodoua pbiio.opbicll dllll 
pl\yalca majors per staff member, abould be bued upon hia Interest takq place. Nowbere lo tbe plan i. there mention ot a beloW-&tllll' 
but It Is alao due In part to the In students, tbe dlveralty a.nddeptb studem, wblch Is a recoenltlon ot tbe fact tlat WPI bu DO bliOl-
proJect work done by the students ot bJs knowlqe, his commitment anrage students. Tbe plan reflects the type ol coltideoce ID ..... 
In the junior and senior years. to the academic prO(l'am. and a that this school IW.s lacked. 1be scbool ID tbe put D8eded ~ 
Tbe Interaction between student tbor<>uch consider ation ot bis Po- mal¥2atory classes, set currlcula, and ln loco &areotis ~_! 
and teacher appears to be motl- tenUal aa a contributor to other made a blslc assumption that studelis are lazy, uocommlUld. -
vatl!d by a common Interest. I parta ol the program, I.e., project Immature. 1bls assumption reoerated the type of students u.t .._, 
would hope that In the tuture there supervisor, lecturer, or director rtt this mold, and a v1clous circle was started. 
would be locations other than of Independent study .' That la By subslltul~ a oew assumption about students, tbe plan bU 11-
clusrooms, laboratories, and off- the statement ln Two Towers IV lowed l.nnovatlve ideas to tak'e shape. Students under tbl.s plall llt 
Ices where faculty and students concernJnr the aAslgnment of nd- allowed to ixtrtlcl~te with the school ln settq up a roaI for tbl .. 
could meet for exchanges orldeas. visors. I have the Impression selves which capitaliz.es on the students abilities, and educates rtdll' 
Will the advi sor progr am put that everyone on the faculty will than tnins the student. The student can be motivated t>ecaUSe ~ • 
rorlh In Two Towers rv hf'lll to ~ asked to be Involved lD the workt~ on an objective that he blmseU bas agreed upon. 1be sbidlS 
Improve thf' relationship bt'twet'n advising progr.un. I wonder II can be given responsibiltties to work on his objective, as oppoll8d 1 
s tl.Klt>nt ;rnd faculty (In lhb cuse all of the facu lty m into this the pr esent system that shackles the student to his work. 
the ,\th•lsor)" I bellne that It I 
can, but 1 h.wt' r t ervattons about cont. p.5 col.5 cont. p.5 co .1 
' 
• 
Tuesday, May 5, 1970 
Proposed Ullergraduate 
D11ree Requielnents 
(ltallcited terms a re defined In the GLOSSARY) 
The Bachelor of Science decree from Worcester Polytechnic ln-
sUtute would be a warded uoon comple Uon of tbe following: 
L. A nor mal residence of 16 T ERMS.• 
-students wi th exceptJonal bacqrounds or who would have demonstra-
ted unusual accomplishment at WPI mipt, upoa reco6imeDdaUOll 
of the Council of Advisors• take their COMPREHENSIVE EXAM.INA· 
TION before the completion o f the normal 16 TERMS and receive 
thei r degree early If other requirements were met. ln uy case, how· 
ever, early exa,mtnatiOD would not be r ecommended before com I•· 
tlon of 8 UNITS In reatdence. P 
Z. Acceptable or DISUDCUlahed completion of a COMPREHENSIVE 
EXAMIJolATION In the major field of study, 
3. QuallflcaUon in a minor field Of study either by SUFFICIENCY 
EXAM IJolA TION or by ove rall evaluation of two UNITS of work In the 
a rea. Students majorlnc In a ac:lentittc or enrtneer lnc fi eld would 
normally fulfill the requireme nt la a humaniues area. Students m:i-
jorlng In a huroaniUes area would norma.llY tulf1ll this require ment 
an a scJenUflc or e nctneer ing ar ea. 
4. At least two UNITS established by Acceptable or Dlstl~ahed 
wor k in an advanced leve l activity Involving IJolDEPENDENT-STUDY 
or ~ROJECT work. One of these UNrrs would have to be la tbe stu-
dent s major fi e ld. An acUYi ty relaUnc s cience or technoloCJ to society 
Is recommended for the • cond UNIT. Examinations may not be lub-
s lltuted for this require ment. 
COMPREHENSIVES 
Tech News 
leftral ,.an aco a mw llld 
exclt!JW plaJ "Hair" snide tbt 
seem OD and "' Broldwly - Its 
pbllosopby rHltallalJW llld brlJl&-
IJI( •• spirit to a u.atn • To-
dlJ TWO TOWERS IV la makllll 
the ace• - tbe l•iwtb " tbe run 
delermlnld bJ tbe openq Djpt 
reriews. Howeter, u tar u tbll 
re•lawer la concermcl we can't 
wait until openlas llflbt for.,...,. 
om to pt on tbe bind Wl(On. 'lbl 
•bole ace• oepea on tbe total 
Stoce SQmt question bal arlse1 about tbecomprebllll,iftt1an1 amoas coopentlft lmt0lwment - not• 
atudents, tbe follow!JW ls 11Ctrpled from THE FU1\JRE OF TWO a few studtnta, aot ,._t a few 
TOWIR--Put IV: faculty, aot Just I few com .. Dla8, 
A meanltrful COMPREHENSIVE EXAMINATION 8bould place em- but EVERYONI, 
ptuls, not on wbat tbe atudellll mlebt kaow, but ratber oo wbat tbe .,.ral people blft been UllJW 
student could accomplllb wltb bis knowlqe IJI a •ltuatloa be hid APA THY u tile key word acros• 
not preYlously eocoualered. tbt bW~ •blcb ,...,.... our 
This type of eDJDIJatloo would fe(Jllre comtderable effort tn Its up com!JW pro&actioA, It Is a rood 
preparation. Some dlsclpllms rqtpt flJld tbat IJllllal prlal competition •ord bat '*orta ... 11 It II a 
problems prepared by pr"•sslonal aocletles would be usetW u Com- contacloua om. It P80llle spl"Md 
prebenstn Examuatlom. otbera mtcbt wllb to uk colleques from tbe coatasloul prm too IOODID&llJ 
other campuses or llldustry to submit pstloas or problema. 8otb " could Ill.rt tbt fbal prodlactloa. 
these sucpstlons empblal.m tlll Importance " tbt pmntlon " lftrJOlll lal to bi aware tlat a 
questions by outside 11parts, not only to lmure credibility" tbe n6w J)f(Glctlo1 costs momy - a. 
examination but also to proYlde for a greater dlwrs lty in the type YOlft• commitment anddedlcaUoa. 
" question or problem poeed. Allow all, .no aliwle format or time UatortuDUllJ tbere 11 llwap tbe 
schedule sbould be determlmd; eacb dlscipllm would, tbroup experl- poulblllty t111t lt "could bomb ID 
meitatlon am ruiew. dew lop Its OWD form for lbe COltPREHENllVE New llaftn. .. lwn lftlr tbe •• 
EXAMlNA TION. New rtbeleas, successf\11 completion d tbe examlna- las. cblJWea are made to reftnl, 
tloo sbould be lllllcatlye of tbe 1tudent's abUlty to make effecttft uae bJpllpt, and II" lmPICt to cer-
d bis kaoWledce. talJI 11.Dts, b.lt lt 18 •rrlbU1 dUf· 
SAllPlE COMPREHENSIVE EXAMINATION QUESTION: FOR AN EN- lcult tocomple•l1rewrlfltbltotal 
GINEERING S'IU DENT acrlpt. All tbe rellearals are IOIJW 
1bere Is renewed Interest ln YlpOr-cblap power p1aa1a for auto- on now • It la •Ital for all tbe 
mobiles. A.s tbe worklJI( substuce, water bU many dlaldY&ntlpe. cut to laYolw tbelllMlfts llld 
Dealp a nuld for use Jn tbe powr plant. 1be bUlc crlterloo for tilt to lllJp cut, rewrltl, llld redefU. 
deslp ls maximum efficiency c:l tbe power plant cycle. 80 t111t oace tbe cvta1n r• It 
1be comprebenslve wu described u follows in THE nJ'IURI or doe• aot J.ose tbe meded •mootb-
TWO TOWERS-- Part m: A Model: floWIJW contlllalty to llft a brlll-
"'lbla examlatton m&J IDclude oral u well u wrlttln parts, lllllll s-rtormaace. 
should be of tbe "os-~llbra.ry'' type, and must be tbt work" tilt Let ILi "'°" ln our mlldl be-
atudeat alom. Care must be eurcl8td tbat It not be PCJl•lble to "cram" JOad tbt OP8nlas llld lllto t111 re-
for tbe examloatlon. 'lbl student'• dortl mut aot be orlalDd to- sW&r aeuoa - • .. ,. 8COnd a 
Papi 
<> Opening Soon '°' 
---WP! Presents """ 
.lty o .... ,,... 
bit and ""l'JO• outwardlyacreea. l'Htn&Holll 1a11 eftn..,., tllln 
We are ready to ro on tbt l'Old 11-.u• at time• om or two douta 
•ltb our production. We are proud about tbJs or tbat part 11111 la toll.I, 
to •bo• It ~. 1be b•d•n also I ft.II tM prcdlctloa u eample 
want a piece " tbe action. 'lbeJ did " Wblcll •W probablJ be ~ 
and •W coatlllMI to be able to bf maay " our colllCIUI oOUl&-
lbare tbat act101a. 1bey come from pes. We mut .look ~oup tbl 
&1J fleets of lift· lndustry, IJ'ld- tr... to ... u. foreat, .. mut 
uUe ICboola, IOftrameat • JOU ....... tM Qaat from tM cllalf, 
m.me It. 'lbl1 •ill llDd srt&t ...... to ... tlll bltl llld pllol' 
atlsfletlon ln knowliw tlllt tbey Howner, tormost w m•t loot at 
law com!JW Into tbelr areu to- tM Oftr •••. We do nat .... 
dlridulla Wbo .. ,. •It coitideace, om tee• " a play &Ill bait our 
.. ,. IJeatbllltJ, proten mottfttlon eatln objletloa oa a.t om part. 
• not ,._t for a routlM Job but 0.. pilot " pie doH aot tM Wboll 
people - a mw bned • bumam pie mallll, Wt GUDDt llld _. 
*llDolocist - wbo aot oalJ .. a aot .. t 111111 ap oa oar OWD •-11 
cla1llap bit couoled wtlb haU- lllllftdaallltll ntwpollD. Wt 
ectull reat1111111a llld curlollty mut ...Ulal tlllt ., .. ._..,II 
be aware " IOClal lnJustlce, fllbt of 118 II CGGDerDld Wiii cm OWD 
are uo.td • ar~ enoup to •11111 llWI oormr ... Dllt ltft 
moral dep•ratlon, llld •Plrtual llld lool at tlll tGeal latolwmellll 
laxity. u It etrecta alllrelatHtotlllcom-
Aa wltb any area " 1119 1ome manlty " Worctlflr 'hell tad&J. 
WW aot malllt It, IOmt will fldl 'ftlla II an lm»fttloD ID w1llt CM 
lftJ, IOID8 WW aot be ClpllJie barD oat to .. U 1mtti11 
or tftD llllllredld ln attlmptlll Mlcltloml 11perllace, lt CID be 
to malllt tbelr way to t111 top. our '"trip" •ltboat tbe damac!JW 
lome •W not be able to lalllll •Ide en.eta tbat m&llJ e1perleaoe 
tbe lndepelllence "belJW OD tbllr oa •• ldftllllure .. 
own - •If • dllclpllm not belJI& 1be tools - ldlllttlbs a. pra-
tbtlr fortll. Tblre are some people pnatlc approcla1 to todaJ llld our 
wllo proclaim our atude.U u •w conoepta " tomorrow wW 
"cllll", but tben perbapi It tuea be•ftt our 1tudtllll • allowltr lllm 
"a &all person to ~· a &all per• to CU. •ltb blm be)'olll tM IYJ 
son." Some feel our "aftrqe" colored walll 10me mw pbllmo-
•tudelll, (too often '"rlP to tboee pbles - some "tbt more lllllanllblt 
of ILi wbo ... tblm dally but .. , ODH mtpt be: 1) IDdepeadtDOI for 
aboft lbl norm mtloGlllyJ, can't creatlritJ I) lllllnctlom wltb 
make lt, but If we 11,. tblm lbe otlltn 3) AbUUy to oollUDUldcatt 
.... " dlrectloo, tbt purflOl8" 4) PtrSOlal lndtllellleace notp-
ldll am ldlala, tben It II an ea- erDld bf nalt•, rtplltjomllldde-
cUIJW pr01pect for tlllm to • oo (AJ'tlDldal nltrlctlom. 
tlll .. ..,. SCllll," .. ........ tllll fntdDla " 
Wben J flr•t read llld llNmd IDOftmtal be blmltlf pill to-
to tbe belllmlll ICI ... , I bid ....... lllllo DIW bor1- • Ill WW 
ward paasq tbe examlaltioa. Compr•ml"8 probltma, re.arch 
prOPOl&ls, deslp problema, llld comparatlft work are 1UQ911t.ed 
posslbllltils. In any cue tbl 1amlatloD •bould colllfrOlll tbe atudlat S • _... lftlr bJ ....,...,lee 11111 tudents Meet With ~~~=Wuibemwa 
•ltb tbe wlfam Ular." 
1be TECH MEWS ltoey tbat •taeld tbat tbe compnbemlft Ham 
WU tbe ONLY dqree NC11lrement wu In error. 'lbl comprebemlft 
ta only om ct four derree rtCJ11rementa. 
Anotber promlsq polat tbe pllJI bU dlftlopld la a ... " a um-
fled community, wbere colillct between tbe •tudenla llld faculty llld 
between tbe atudents tbemselwa la bro•n down. Pre•lltlJ I am ldlo-
tltied tbe followq war: f1rst11, I am a lfcma P1, 18COllllJ I am a 
Senior, and probablJ lut "all I am a WPI stadlat. 'lbl plan bU na-
llried a alpltlcant poili ln ecb:atlon and tbat la atudeata le&rn u mucb 
from tbelr peen u tbey do from a clUaroom. 'lbl projec:tl work can 
and •W be an important sart " tbJs proce•• " lncreu!JW comm.W-
catlon. Projec:U also create amwreapomlbUltyootlll part" a stlldeat. 
A project group des-nds upon eacb lndlntual dolJW an 8-1 •bare" 
the work, and tbe motlfttlon to work to blip tbe members ot 1our 
group probably wW eiceed tbe type " dlslre JOU pt wben JOU,,.,. 
t o A ln front of a studeat. Witbln tbe plan I can ... more ldeU for a 
mean!JWM t<llcatlon. 'lbl• lnclude the reallDtloa tbat atudelb cannot 
Cite tbelr complete lnterest to flte courHs tbat baYe little or no lder-
relatloo. 
1be last point about lbl plan tbat should be made Is tbat ln lt8 com-
plex1ty there lies a meam; for tbo6e members of tbls community 
who don't agree with the pl.an to defeat It. There Is much ln tbe plan 
that could be broucbt up by s-ople wbo would mucb Ulla to see It 
bocaed down ln lnslgnjflcam arpments. Tbe plan will work and 
should be passed. Wben ln operation, tbOM lrrecuJlrltles ww work 
themselves out. The secom tb~ I tear la tbat some members ct 
this community would rather see a trial period for the plan rat.bar 
than an au out commitment. A trlal period would allow tbe scbool to 
tbaoooo the plan If ditflculUes a rise. 
With an all out comm ltmeut, we wW have to work out tbe problems 
Which will probably become oumerous duri~ the transition period. With 
my education here at W Pltermlnat~ ina month, I wish the students am 
faculty who ww be work~ to cet this Idea from paper to reality 
the best of luck 
C . .... blm tlplClallJ .,, .... Planning ommitwe :~":r-::-:::,:: 
tbe Idea ol tbe comprebeallve bllt U ln llllUYtdlal • ""'1 al * 
•am ud IMt It oould be a tn- own dnam8 llld dl•ln•, Cllllblt 
IDIDdou e.utoe buildllr. a WU "bll OWD '°"llftll ..... ,ICJmOW. 
explalaed tbat tbe comprebwtw *'Jllll tblC tlllre 18 .._ty but 
would be Ille k1lld of aam sraded l1lo .._....., - ID oCblr wordl a 
bJ Jau Bower 
Lut 'l'1nlnd&J • .... ... 
lleld betweee tbe pla•I• comml-
ta.e ud llllterested 8Ndeall. Tiie 
plama1ns committee wu repre-
..mtd bf Prof. &o,d, Prof. Oro-
.... Prat. Moru&t, Prol • ...... 
tbaJ. ud Prof. 81aipmaa. Tiie 
ma1D topics cllscaued were tbe 
•ltablUtJ ol tbe p1aD ud Iba melb· 
od Md UmlJIS ol tmplelDeltatloe. 
I WU :,....., tut to be 
etl9etlw a commlttmeat mu.M be 
made to u. plu. Prol. Bblp. 
mu Wd, " U we 10 out Uld dOD't 
baft tbe commltmlDt tor tM plan 
lbeD ft loee Ille bettJe." 8 WU 
beUned that otber colleps wtll 
later adopt tbJa plu &Del tbat •-
leas a commlttmeat wu made 
we would loet tbe credit tllat 
we need. Prof. tt.veatbal'• state-
ment, "JI W8 don't pt I.II OD 
Iba tr...._aa Of tbe Idea we woo•t 
be able to ofter tbe fUll rellUlta,' 
1881118 to •boW t.bl1 point. The 
maJn •alue of lnJtiaUve la that 
9UPPOr1 w1U be pined. 
Tbe ldeu Yolced 1D the plan 
revolYe U'OWld two point.a, tbe 
project oriented cJrrlculum and tbe 
comprebeulvt ex.i.mloaUon. Prof. 
Shipman ran his opinion that the 
pr oject Idea was not unique but 
that the deCJ'et requJr ementa were 
a crea.t step ahead. David Ho-
blU •P<>k• ot student paranoia OYer 
'total penoa. Ht cu be DowQ 
bJ tbe -.adlt &Dd IDQbe clllllpecl for Wiiii Ill II • wlat Ill t1Wm • 
.,, tbe out.Ide. w1llt ... ...-.. --
Tbe e,pe o1 atuc1nt wao llbould - - •• bom8 Ud 
come to WPI wu u.o cbcwlHd. lk1D led blood beoome a ...a 
Prof, Heventbal felt tbat a more penoa ID a social, moral, llld 
••im.u.etuaJ" Muc11at 9bould be pllJslclJ ..... tM ldYtloraan 
adm.ltted. a wu u.o coechlded belp mokl 11111 Ollltiftet a per-
tbat tbe IMeUectul atmcNlllbere at ...ilJ • mt jut dl&I Wllll Q. 
WPI bad DOt cbaapd bl tbe la.et oa.r 111111ber. 
llNe 1eer•. Tbe 111...wir comm- (To It Conclud-4) 
IHIM felt UW admlutoe policlN -----------
mould be cbured &Dd that more Stu41nt· T eachtr ltl•titt1ship1 
appUcuu were needld tn order cont. tro111 p 4 col 3 
to attract tboaewhowouldbebetter eateto17. AU people U'e DOt 
motivated towerd tbe plu. a11U &Dd ll we wut oar ••• 
In CODC1118too, tbe studeat di•- to pta a mature .-r•-. a1 
Wualonmeat w)tb tbe preHDt and tbecutl•N -..w.r tbat lllOllt 
wttb tbe future 111tem wu real- people 8pead tbeir W.Ume loal1Jll 
lied, 8tudeDU will pt to know for) 1be11 W,P.I. m.e nOect 
themeelves better In tbe tuture lbe real world made up al people 
system. T b• prorram la Mt up wttb a c:ttverattJ Of vocauona. 
to rt" the student the student Tbere an rood lecturere, rood 
r espon.slbWty to develop Ilia po- reMerchera , and bopefully rood 
tenttal r ather than to lt1ldf car- Mh110r1, aad UMrJ are not aec:-
ta1D spec ified material. HopefuJJJ, • 11erll7 the aame person. 
tbe Idea ol a bodJ of lmowledp Finally let me • ., tbat at au 
wlU be rtven up. A mlnor must ~t• we must ruard acai.ut the 
be taken or paaaed In an area .m.1dent - teacher re lal10D801P be-
fore trn from the major to make comtnc that of the doctor - pa-
Ule stuoent mor e knowlediable . tleot or the 1mploy1r -employee. 
This plan attempts to makf' the We have a common purpose Of 
Ideal ot the "humane tech- IMreaalnc our Jmowled(e aoda.bll-
oolQCJst.' lty to learn. Let'• do It topther. 
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FACULTY CONTINUE 
PLANNING DEBATE 
Faculty dllcusion ~ ntE FUT- al wbat blppenecl dur~ lmple- problem ~ cra.duate r esearch with 
URE OF TWO TOWERS- PART mentation. He stated that the school beni(n neclect aoo that a s owxf 
IV: A P1a.D contlnued lut week. would lose a lot ln term al cra.duate program was nee~ for 
Tbe 1reate1t ilsut llJlleared to be opportunities If they only com- the intellectual hea.Jth am! yigour 
wbt.t form tbe pUotprogramsbould mltted themselves to a pilot pro- al the faculty. 
tue cram opportunttles in the form Pr~essor Boyd replied that the Tb. cptatlon ot the pilot pro- al fhancl~ by foundations who Graduate &abcommtttee bad done 
cram wu flrat raised by Pro- would be much more interested a lot ot work In examlnh~ the 
feaor Bourpult in the 11cond In the school if tbe faculty made present systems, but that they 
mHtiol. Commtntinl that the a "massive commitment'' to the Md developed a traditlollll crad-
Plamlinl Committlt Md dom a Plan. He repeated the Plannl~ uate program. The Planni~Com­
"maclflcent Job" and tbat bl wu Committee'• belief that tbt Plan mlttee bid not bad sufficient time 
more for tbl plan than ap\111t lt, wu the way education in poert.l to determi111 wbether a tradlllom.J 
bl 1eaa.cs tbat tbl school would! was ll}OYq aJl!I ~t W. P.L oow lflduate prorram would meet the 
''baft to Co throuptheexilerlmeat Md the chance to be a leader in coal of W.P.L 
first'' to .. If tbe Plan worked ecmcatlon. Another subject al concern in 
and t1111t tbt propo9td lmpllmeata- A few faculty oot oo the Plan- the Tueaday mMtinl WU the com-
tloo wu not a true plloC prCJll'&lll Dille Committee spoke apinlt a preblml"8 ezam, to be (lftn u 
mt mtNlJ a tramWolL. ltastbf pUot program. Proteuor part al the deer• re(Jllrtmeats. 
Prdel80r Weblt9rel&boraa.d oo Majmudar stated that tboUlalldl al Praleuor Brldeman ullild, ''II lt 
tbll coattat1on Jatllr lD tbl faculty students were eoinlthrouebatrad- tailored to eacb lndlYkml or to 
lllMUll. lie commead tblt the Ulonal procram and ulald w1ly tbl each field?" He then commented 
prGIJl*d pllot prCJllUl would lift w..- ICbool could not a. an ex- tblt be wu ratbtr be1ltant al tbe 
u ellttaml al a. C09tl and 8'ICh perlmtat. Proteasor Zobel also efflclcy al a •inlll exam COftrq 
dltaUI mt tll&t tbl n.i nllllt meatlollld tbt naed for a ''dis- a wide area. but tbat be was a.-
cl 11111 ' P1aa woald aot bl limn COlltillloU9 cbt.act" wlalcb could traid • an exam on an endlnl-
uttl a p:oup bid ICbJallJ pm be •IMIPUICed "wltb tallfart." ua1 l:JUll would meaa a lot al 
tbr'oulla ab. prosram, and tlJlt Adilr major polat al coa19• work and mlebt lower standardl. 
tlllnfon tbl propolld Implement.. tion wu tbt 11etion al tbl Plan Proleuor Vu Alatym al tbt 
atloD waut commit a larltporlloa on tbl Einmat9 lcbool. Pro- Plannq CommlttH replied tbat 
cl tbl ICbool to tbt PllD blfon ft•or Ill• eJplalllld uat, WbUe tacb des-rtmeatwouldbt.fttowork 
It wu coqllltelJ telWd. Pro- bl supported tbe Plan, bl feU tbat out U. awn sci.me for tbl crad· 
fe110r Fred AarlOll, at tbl tad ldeCJl&te Colllldlratlonbldnotblltn llw al thl compreblmtfts. He 
al tbl MCOad mtttq, outllllld a ClftD to tbl lflduate proCf&ID and thin dtftloped tbe Idea ~ a com-
llllOlfio prOIJOlll for a pUot pro- tbat tbl Plan nlepted tbl end- pni.mlle. Tbe exam would bl 
lftllL Bii ltlt9mtllt II po on uate prCJll'IJll toaaubordlmtl ro&e. open llbrt.f'J and would not be con-
11111 rou. He tbln propoMd tblt all Nier· cerllld wltb a body al tacts, but 
Prafeuor CirOllD al tbt Plam- tDCtl to crtmate ltudlel be de- ratber OD boW to \11141 knowltdp. 
Ill Commllttt repllldtblttblpro- leted and Ullltacommttteebeform· He added tll&t tbe ftry flrlt day 
pam woald be ""11lal9d at tbltad eel to start pl•ool• tbl ~ a lflduate wu on a job, i. wu 
cl llOb ,.ar &Ill tblt tbl PllDD1a( proeram. Aaotblr prolea.>rcom- ch•n. In e .. nce, a com· 
Commmtt wu not UktJW for a mtlllld tbat, at belt, tbl ~ pnbemlft. 
. eommltmnt to tbl Pl&Dnprdl111 Dille Commttt.e bid attacbd tbl (To Bt Conducted) 
SEALE RALLY QUIET 
la bl• ''lecture" at HolJ Crou 
lut montb Abbi• Hoffman lDYlted 
eMrJOM to a rallf lD Nn Hawn 
on M11 Def. Ha m111Dt10Md that 
tbe object ot th• demooatrauon 
would be to "picket Yale-ptck It 
up IUld 1end It ball-way to the 
moon.•• 
Tbt real reuoa for tb• rally 
wu to lbow aupport for the Pan-
tbtra and demand a lair trial for 
Bobby Seale and the other lmprl-
ec>Dtd Pantbera. Altboulb the Pan-
thera OODUnuall:r atated tbat the 
demoutratlon would be peacelul, 
tbt cltJ of Nn Haven brOUlbt out 
tbe NaUoul Guard, extra police, 
IDd pantroopera to " prewntpro· 
YOCaUoe." 
Tlu'oulb moat ol the afterDOO• 
tbere wu a concert on tbe New 
Kawa Green. Tbla wu tollowedbJ 
a Mrtta ol poUUcal •PffCbe•. 
Tbe "top-bllled" apealulr1 were 
Abbi• Holfmaa, Rennl• OaYl•, Oa-
Yld Dtll111pr 1 and Jerr:r Rublll, 
aome at Seal•'• co-defendenta in 
tb• C&eebaCO Conll)lr acy Trial 
until be wu aentenced to tour 
1•ar1 for demalldlnr bl• con.Utu-
Uonal rlcht to defend himaelf in 
•• I I 
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New Havtn Rally 
~y Richard Dufosse 
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court. In addlUon to tbe rep1ar after the 1peecb•• bopl111 Seal•'• 
apeabra tbe Yale sm Mt up a def9ue would be more auccuaful 
amall platform at the oppoait• end tbaD thl1 demonatrauoo. The rallJ 
ol the field from wblcb they pro- re1umed apin on Saturday for 
ceeded to "laJ on ua" about 111 more ol the aame, after wblcb tbe 
hour'• worth ot th• usual rhetoric 15,000 people includlnc the Chi-
at the Sai callinl for a worker- cqo defeodent. left, tb.11 Ume 
atudent coal.Won, the aboUUon of pla11111 It •at• and not thlDklJll 
ROTC, and an end to rhetoric. Ul1 nauplJ tboulbta u they croa-
1 l•ft about an bour and a half Md tbe Connecticut state Unea. 
ATTENTION 
CLASS OF 72 
Elections fo r Closs So-
cio! Chai rman (J.P. Chair-
man) wi ll be held on 
Wednesday, Moy 20, in 
Alden. 
Any pe rson interested 
in runn ing please contact 
Don Singleton as eorly os 
possible ot A.T.0. 
(756-5656) 
Tuesday, May 5, 1970 
English Tutor 
Versus 
Anerican t.lvisor 
by Prof. loui1 Curran 
It was pointed out ln a receli faculty meetq tblt tbl aucct• ~ 1111 
proposed plan for the eollep, "The Future of Two Towers, Part 11", 
rests upon the adYlsory system. It Ult faculty adYllor c:annot ldYIDI 
tben tbe proeram u lt la outlined. will most certainlJ be a f&llure. How-
ever, the present 'plan' seems only to specify tll&t tbl ldYtaor wtll 
" .. .assist bla adYlsees in def~ tbelr ecb:atlonal pla. deftloPll 
with them study programs directed toward &cbirfq time ICJlll. 
and cuidq tbem toward both latelltctual and IOClal mabarltJ." 
Tbe idea al U 'adrilor' ii not DH • tar from lt. It IU ... flam. 
Uonq most succe11rully lD i•ll•b U Dhtr1ltl11 for oelllmill, llllt 
becau1e It Is a relatlwely ... tbinl to oar Germamc trldltimcl 
'Institute' ioatruction, we nm It w dltllllcl ams OIJ9D to almost .., 
poaslbUU, al ltlmuJatloa or lad.llltrance. 
Perblps I 1bould btClD wltb 'wblt la a 1\ator'. A.a mderp'ldlllllt 
Wiien eollw 'up' to an OdJrldp cou.p ll automat1callJ ualpld 
to a 'Tutor'. Usually, i. ii re1ldlatlal or 1ttacbld to tbl oolllll, 
at tbe uDiftralty wblcb bll accepted blm. llo..,.r, tbtn la om •Jar 
dlfrerence lD the underp'lduatl, wbk:bcannot .. lpond and._.... 
the tutoral aylttm u practiced lD tbl Unttld J<Uwdom. He dDM lllt 
come to tbl uDlYersU, lootq for a 'liberal emcatloD'. He II Mmlttld 
to one department to 'rtld' a •bJtat, .ucb u llatb. ~la, I• 
cioeeri., Greats (I.atin and Greek), etc. BJ tbl time tlllt bl Illa flnllbld 
bil 'Hieb School' eclacatloD, be ii flDiabed taktac bltl and pllctl ft 
ecmcatlon just to flnd out wbat bl ll.Da, and 10bt1oe1 up to Odlrfdlt 
alr8ldy prep&red wltb tbl tulcl lD Illa aubjlct, which malll1 batorllla 
mucb euler. 
The job al an E~ilh Tutor ii to perlOlllllJ Oftntt tbl acatto. 
ot bis Ullderp'lduatea. Tbtre are uaually two mtttioll per ftek, wmn 
tbe work to tllllt date Is dlacualtd lD det&ll or, If U better ault tbt •b-
jtct, in abltract. Allo, tblre ma1 be a meetuw rl. .,.ra1 uarp'lduUll 
uslpld to a don in a '•mlaar' 11ttt.ac. Tbe tutor, tbouP an •llJlrt la 
ODI branch al bil dilclpliDI. MUST tend to tbl proenu al Illa Wider-
~· tbroup tbe pmral cour• al ltlldJ for tbe CJllllfyilW exami-
matlom, makiJ1C aun tlJlt all fleldl wJUcb pertain to tile aubjlct an 
ccnered. Perhaps I can •1 tbt.t bJ an uamplt: If Tutor X II u e1111rt 
in Electron Tbeory wbo. lal an umltfll'ldulte rtldq 'Pbyslca' wta 
blm, It la his job fo maJa1 all the blts aDd pieces al kDoWledp Which bill 
undercraduate rectlfta mab a cobtrent Wbole. He DOES NOT baft to 
COftr each Hparale field ln detaU blmstlf - that II C".Oftrecl lD tbl 
p .. ral lecturea, am! 10 bt ldTlles wblch i.cturea are needed to conr 
certain filldl u they arise. HerelD may Ue the tulc differences 
between wbt.t we do now and tbe Encllsb System. An undtrp'lduate 
does not take a course because a faculty decides tbat be may D8td It, 
in the future, or to be a 'well rounded person' , or to 'certify b1m u 111 
intellectual'. There are only two reasons wby a lecture 1bould be at-
tended. Eitber the student wants the knowledle under dlscuuion for 
blmselt - his own reasons - or his tutor bas advised blm that be mult 
lave tbe material put forth ln a certain lecture for proere• lo bll 
chosen academic dlsclplloe. His tutor makes hlm aware al wbat II 
lackiqr in bis own understandq and bow to fill tbe pp Ht also Im 
tbe ability to dlJ'ect studies throucb tbe emlre 1pectrum al bil fllld 
wblle be~ an expert iD a ftry iarrow branch al U. (WbUe I bid • 
kDo•leclp al literary medieval Ut.tin landwrltten abbreYiatloGI, It wu 
otJirloul to both my tutor and myself that a bowledp al tbem wu eollll 
to be necessary for re•arcb lnto l&tb century E.ilsb Maslc. Ami 11>, 
I Md to learn tbem I 
ID tbe plan " Two Towers, Part IV'', there Is cocluslon lD my mild 
about bow an adYlsor ls to function or to aupe"11e. aat I doa't .. baW 
a specific detlnitlon could poss ibly be entertalllld at tbil tlmt, Wbln oalJ 
a modicum al tbe faculty bll Md prnioul tlllJlrlence wttb a 'Tator' 
or bas acted In thll capacity. We m111t, If w ldapt tbil pl.Ill, •1111r1mt• 
with the Idea al 'the ldTlaor' uatU tbl concept fltl the dlmanda al 1111 
propoeed 111tem ~ ecmcatlon. Wltbout prop1r ldfllora or, If JOI& w1D, 
tutors, tbe Two Towers ww contain cracDd btlll. 
Supporters of Black Ponther Bobby Seale at New Haven 
Tuesday, May 5, 1970 
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Tech News .... ., 
PRESIDENTIAL CANDIDATES SPEAK • • 
DAYE HOBILL 
Preselllll1 oo tbe utstt11 conatttutton wttll the 
wttbdrawal ol "Fat All'' McTamm&QJ from WPJ 
tbe student ro .. rnmeot ta now tn a state of col-
laPN· AJ1)'ooe eleeted to tbe offtce of Preatdent of 
tbe student Govenunellt mllllt therefore create 
aa orpD.izaUOD tor wblcb be will Mrn u Pre-
1tdeot, aloe• under tbe prHeal coutttuUon "Fat 
Al", remain• preatdeat. 
VOTE FOR 
STUDENT BODY 
PRESIDENT ALL DAY 
THURS. IN DANIELS Tbe wrtunc of a new •tUdent rovernment con-
.Ututtoo bu becOme mandator1 before aQJ action m&J be taken. Tb.la coutltutton muat be written ._ _______________________ ~ 
la order to be com,.Ublt wltb botll tbe •• facaltJ 
coa.sututton ud tbe p•••hic committee'• t1nal 
report. Tbe baalc pb1lo9opbJ belalad tbl• coulltu-
Uoe bu alnadJ beH Ii ... to u la tbe FUTURE 
at TWO TOWERS, ud wbat rematu ta tbe for-
aulaUOD wttb tbe bmlp from tbe entire •tudent 
bod1, tacialtJ, ud admtalatratioo. 
TM aew COMtituUoa ~ lllcl• maar of tbe 
ldla8 brouPt up bJ tile coutltuttoul commlttM 
N&al>UaMd bJ "Flt Al" C-- Ttdt M9W• Marcil 
rr, 19'10). 1'M1'e dtaal•IJ bu to be snmr caa-
t8d betW.. .. atudMt IOftJ1UDftt ud otlMr 
•mbera ol our education oommmltJ. Jut u tile 
FU111tJ ~tuttOD prOY1dM tar ap9Ciftc --
commttte .. whlcb mat•• .. .-.. muabw•,.:.r-
tata coma:JttMa of tile atud9Dt peramtat mut 
CQ9taUI fud1 ud adm1alatl'aUOD ... lllben II aa 
.a.euve academic comaumltJ I• to a18t. 
TM cauititutloml "ooaftllltlOD" mut be lleld 
aomettme 'WIWn tbe....,. Mun. AllJOM wltllldtu 
llboQld be ...,eel to att.ad Uld from tllat a didllte 
committee formed to wrtt. tbe cmllltltutloo. But 
aae tb1111 I• certa!D, ud tlaat ta, tbe couututton 
llloald be be.Nd • a pl ol Hta1>11•111 a com-
muldtJ Wblre nadlat8 tboukt be rempoulb .. for 
.. lr OWD mducaUoa, moclallJ Uld uaU.CtaaUJ. 
TIU• ..... to ban bttn laddJ!C lD prmou con-
ttstuttou formulated OD1J to crmw aa .a.ctin 
poUUcal atnacturt tar W Pl 9tudeDt bodJ. 
But, a ..,. atudelll bodJ Preaidellt ud cOMtitll-
Uoa do 90t tDttrelJ mab up ua .a.ctive lltud9llt 
'°"rameat. Tbe at9deDt bodJ It.MU mu.t be wtll-
1111 to do tbe wort propoaed bJ tile IOftl'IUDtllt. 
0.. peraon or a am.all lfOUP OD aa a9CUUn 
eouacU C&DDOt accomplUib ~l'JWlll. Out al 1800 
ltedetlt• tbltr• muat mat talmt tbroup wbich llWl1 
tbJJlr• maJ be accompllmbmd. Tbe job ol a Pre-
atdeat l• DOt to do tbe wort but to tlad otbtr• more 
capeb .. of dolDC It. Tbe Prealdeat muat ai.o pa-
erate u well u dl•mlDate tbe ldeu DeCUUl'J 
tor an ettecun orpnlzaUoa. 
The PrHtdent camaot atlmulate a atudHt bodJ lo 
which there 11 no lotereat beton baad. PreaentlJ 
n have aeen that tbere baan't beeDtoomiach tJlter-
eat Ln 1111thl111 or even uy reaction Wtt.b tbe 
tlecUon of "Fat Al" It WU hoped that lltudenta 
WOUid lake tnJUatJve In retune tht111• accompll-, 
abed. But, this aleo faJ led. Therefore, tt ta not 
the President'• fault each 1ear tor the failure ot 
tbe student SoYernment but I• In actuallity tbe fal-
l11re of tbe atudent body to aupport the rovern-
ment after tbe PrtatdtntJal elecUon. 
The lasu .. ol the Immediate fUture other than 
tbt eetabll•ment ot a coutJtutJon are: 
1. Tbe maintaineDCe ot academic freedom. Tb.la 
ta an tuue for .. ,.., atudellt. Eadl one abou1d 
be held reapoulble tor what be AJ• or doe•. A 
abldent or a CfOUP abould be allowed without 
P9naltJ to npreH bJ• Yi•• lD aar non-vtolnt 
meau. SpeclftcallJ tber• ta a propoaed atudeJ!t 
ttrtke apJut Nuon<• plan for llldo-Cbiaa. 
2. Tbe abolition ol fD-Loc:o-Pareatt•. StudeJlta 
~ accept tbe reapoutbillUH stvn tbem. 
FratenattJ members, Jua u tb099 livilll lo apart-
IDenll, abould not be protected from civil law. 
Tbe onl1 protection Ul1 atudtDt abould receive 
la wbeo be ta on campu or on ac.bool owned 
Pl'OPertJ, 
3. Eatabu.bmnt of tbe poa1UOD ol Resident 
hJcb.latrtc Cowaaelor. Tb.la mq be aceompllabed 
bJ decreutns tbe DWDber of dormitory counaelora 
and IUdJ!s tbe IDOIWJ to provide a aa1ar'J tor auch 
a peraon.. 
4. A bulc UDderatudllll between Blacka and 
others u to tile pbllo.opbjta btblnd tbeir 
demands. Norma.llJ till• would come under maJn-
talnence ot academic freedom but, we at WPI 
bave a deftn1te problem wben It come• to tbe 
Black at\MSenta. Meet11111 aboald be ..tabliabed 
O>ut not rorced Into exuwoce) ln which botb 
pVt.tes ma1 preMDt tbetr vtn• lo a 8Ul8 man-
•r. 
5. ProJecta lo EcoloCJ. Many are belnl pla.n-
•d DOW but wltbout atudent help tbeJ Call be euilJ 
Gllnrulabed. Tbe clean-up of Jutttute pond muat 
be i>aramount lo that lb.ls deal• apecllJcallJ wttb 
WPI. Much more ta needed than just a day of r he-
toric on the 8\lbJect. 
6, The Lncreue In student - facultJ reJatJonabJps 
This reaPonslbtuty lie• almost enUrely with t.be 
atudeota and faculty. The student rovernment can-
not enrtneer environment for tbJ• to exlet. It ma1 
bt able to provtde Idea.a but the proereH depe..S. 
Oii the people tn•olved. 
l.F.C. ANNOUNCES 
OPEN RUSH PLANS 
n. Jm.r-Frarlity C..:U. 
compcmd al tllll ruab clalr-.a al 
tlle twlwdtlhreattraternltlHlu 
sattea llllcetber lD a •rll1 al 
meetillp owr U. IUt 1lx welll 
to IDllll plUa for tM Q1191 rub 
apllem comuw mil fall. ID talk-
llW wUla Jtll ir.u,, a member al 
tM llubCommlttM,8"1rslpolatl 
•re midi. Ftnt, tllln •W bl 
11D raab1JW at all IWbW Fra1b 
week. Oretatatloa for frullmen 
wW bll1D oe •pt. 15al ud rwa 
tbrou&b FrldaJ, 8ept. H, WUb 
cJaae1 ~ OD .pt. IL ..,. 
bUlc Idea, u Jell ..... al 
DO lllltnml fl'Drnlly n&abllll la 
to 1111 traternltlH la .... rsl, U 
a wbole - to tft9ct tM wdtJ al 
tile dtlhrent boutl OD campll. 
~rbW orl9atatlo1 WHk tboaP, 
dltttreat upectl al tratenltJ life 
wW bl portra,ed - $arbW llll Ttell 
lkltl tblre ww bl a 1bort •kit 
about fratlrnlt .. 1 ud U.rt wW 
bl lbort 11mlaan about fratllr· 
111191, Wblt uarell9d frffbmtD 
cu come don ud taUt •Ub fra-
•rnttJ men about tbe difllreat 
upecta rt trattrnlt .. 1. 
On ~rdly, Sept. H, tbe LF.C. 
will 1pomor a mmr lD Aldin 
for freshmen and uP119rclUamtD. 
Tben on tilt followq daJ, lD both 
tb8 afternoon and tftnq, ud OD 
Monday Sept. Z8 ud Wed., S.pt. 
30, tours wW bl comlucted. On 
tbese tours bowenr, 1lrll •W bl 
Laclude.i to acqatat tblm wltb tbe 
location and set-up rt thl varloua 
bouses. Also, upp1rc1U1mtn wW 
be ltUi lDYltatlo111 to tab part 
lD the tour• If they 10 desire. 
After tb8 tours, ru1bq la left 
tb8 tbe dlacretlon al the lldl•kUI 
bousel, WWI tbe pltdp date blllll 
October SI, om week alter Home-
com~ 
Buk:&lly tbeo tb8 proeram••W 
co111l5t al one week rt •liq 
tb8 Greet system and four weelll 
al open rush. 'n. mlnlmum rules, 
bowwr, are tbere - ., fMll1lll 
•W bl allowed la tbe dormttorlu 
'n.re will bl wrlttH blda, llllt t111J 
can't bl lilU a.I ulllU two wtlll 
t.tore &Jitdltlll. ,,. b6dl are bbd-
llW oe tbe bout Qd DDt tbl nlllla. 
Abo tbil ,..,. tbere Will bl • 
llmlt u to tblt llUDblr of pltdlll; 
tbl pnytou llmlt ..... 1'11 
J'&f bown9r, fratlnaltJ jlca.tl 
&Ill Gntk letlllr1 wW bl l.UoWld 
to bl .. L FrateraltJ mtD wW 
bl allowd to taUt lllforlDID1 WUb 
frtUmtD tliat tllllJ a1nldJ kllDW. 
It wu allo dlcldtd upoa tlllt tblre 
Would bl llD nllbias dulls llome-
COmlas W••lll, malDIJ .._.. 
at tbll ta. tbl fna.nltila WWld 
bl Cllltl tied up WUll tllelr lbmud. 
Tbe outlook then for next fill 
for tbe LF .c. looU Cllltl Jood -
tbl 1.r.c. mmr 1111 ftnt,,.. al 
c:Jamea, tbe poulbllltJ aluaLF.C. 
coacert $arlas tbl fill, tlll 
pomlbllltJ of ua LF.C.blockpartJ, 
1111a t111t all a....,_., wW .... 
at &DJ tlml for a pra1pectm Nlblt 
to come la lad •II•, tll8 nstrlo-
tloll a.t I.DJ tlml tblre II a IOCllJ 
flaDCtloa OD tbe bW a fratllrldtJ 
..,.... caa't blft I.DJ ~
actlYltJ, aad ao-reatrlctlGD OD aJ. 
cobol for fr•lbm•n. n.. ldlaa 
plua tbe LF.C.'1 ptttas toptber 
to put out a mmmtr booklet Wblcb 
•W lllcludt a letter from tbe Pl'•i.. 
dint of tbl LF .c. a lttt.r from 
Pl'rt. Gropo from tbe J.F .c., a 
plcturt ud brlilf blatory rt tacb 
boult on campua, aad a couple al 
tboulbt-lettln Wblcb ww IDCludt 
20 rtuolll OD WbJ to pledp ~ 
t9rnltlt1 OUCbt to maa •llft&r'• 
naab (Jilt• llDreatms. 'n. ldta 
rt om central wtldllll al force1 
llllleld al 12 •pll'UI factlo• 
abould a. .. a tremeudoul tflact 
OD botb tbe 1plrlt al rubq alll 
tbl unltJ amq dltttrelll frat.rm.. 
Ue1, boptfU.lly. 'P1'CJYtdllll 1 .. 
for tb8 bitter. 
Scene At New Haven Black Panther Rally 
PAUL EVANS 
AQJOD8 wbo rum for tbe rlfict al ltudlllt 1ot-
11111111at pre11dtnt must reallm tbat bl II._ 
a 11rlous commltmtat lD t.rms al bll tl•, bll 
IOJIJUes, am bll ftl1111, wlUcb must bl repn•• 
tatm al all u. 1tudta. 1 fffl 1 cu maa. t111t 
commitment now. 
At tbll time, 1tudt~ rowrmntDt II llartlls, w 
all toow that • ..,., obfloualy taftn't proclaotcl ur 
tuclble results for 101111 tlmt, btCIUlaltbelrOWD 
&patby, multlpUtd by tblt al tbe 1tudtat boclJ blblld 
tbem. I waat to cbanp Ulll, u I IUUI 1NrJ 
cudklat9 for tbl offlot al Pruldlnt lu ll'ftJS 
propoeed to do. 
I waat tbl mtmblra rt tilt tmeutlft CICIWIOU. UI 
tbroucb tlllm tbl •bolt ltudlat boclJ, ID bloom 
more aware al till coadltiom ID tlll world lnmd 
ua, ud to do aomttblJW po11tlw about tblta, tlllll 
U ICtlft part lD 1111 comanudtJ. 'ftala II, I ..... I 
major SOil al tb8 •ludtat IO'lrlllDHl u a bod,r. 
Coadapat wttla tbll 11 tlll IUlllwofllll ...._ 
Report. I lt'111DtpU9td laflall, ltlldtat. tbltw"'9 
ADUt dlfllll•t1 pulla for aomt al 118 maJDr IMl-
(118, IUCb u .............. propu. ... 
tlll lllDnutd llllllblr rt 111etl'91. 
Allo ooalillltat Wltb bplanpro)lctl-*U 
Ollulas uplmtllutt Poadaad .. ttilllllldlllllllPOft 
oa lbll oampu for tm -. ol cu .._.. 
blloD lad pot'lrty .... You O&D 10 OD ud oa 
lbaat Wlllt lu to bl dam ......... II aa lmproll-
JDUL 
rtnt al au, tbollla, tm ...... ..,..r_.Dt lllCll 
to dnft a mw oomtltutloD ud pt It llU8ld bJ tblt 
ltlldlat. (I/I) U IOOD U llCJllllllt. fta old Oii II 
too lmfl'9otlft lad flall of worda.u Wblall bop 
doWD Olllratlom rt Iba OOWIOlL 
~ I left out I oaa MD llP bJ 111J llOOlll UI 
flal prlaDlplt I tlllak ltudlllt IO'lr_. Uauld 
ldllln to. 'hiat II, tlllt tlll ...U.. OGUDU _. 
IOOlpt u ua respo•lbUltJ ur proJMt wMata WW 
... ltlllltm more OOIDll llln, aad monwUUlll 
to ooa bare; &DJ projlclt, tlllt II, Wldala clDtl8't 
10 lplmt Wlllt 1111 oowmU IMllan tblt.._U.I 
.... morll ldaall rt till ...,.,._ ,,..yau. 
Research 
Guides Set 
New Yon, N.Y. -(J.P,)-Aft9r 
a 1ear Ud a ball ol lltudJ bJ two 
facult1 IJ'OUPI aad a ...... com-
mtttae, Columbia Ua1Y1r•lt7 DOW 
baa formal l'lldtll ... lor eoaept-
1111 r.....- prasrama Nldtd bJ 
out1ld9 .,.nclM. 
Tht ndea COYlr ODIJ OOllbUtl 
made wltb tile UD1••r•lt71 lacaltr 
al!d ,...arcbera act1111 u lDdlvt-
dual couultallte .... Dot ........ 
Tbe _.. rultnp problblt 1M VIII· 
nrattJ fl'om tutnc m ".--
me• tor lbe aupport al IMtnlc-
Uoe or rmeearcb' tllat woald1 
Rtqlalre Columbia to llMdle ola· 
eaUltd llllormatla or proc1t99•• 
cwto cl9u'aacee. 
Pr....e pmraona from putlelpa• 
Ull la nMU'Clt • ll'omda ol 
race, poUUca, cr..cl • ---
bat 80t clti&Mlllllp, 
Oh• u outalde pe.a1J ftto or 
onaonbiP PoftU 0\191' IM N• 
eult.I al tbe NMU'cb. 
NoUll tllat tile• nalH IDtpt D0t 
... optrlJ be appllmd to au ..... arc1a 
the ..... al.lo Yot9d to eRabll• 
a review board to rule Oii llUIPl-
ted excepttona. Whtie tbe p&de-
llDM do D0t tpeclfY exceptloM, 
theJ requlrt tllat anr ac:aptioa 
be "promptlJ announced kl lbe 
UntverattJ commuDitJ," 
Accordlll to Warren GoodeU. 
vice pneldent tor admlDIWati• 
tbe UmverattJ now baa tour re-
eearch projec:UI llWOlviJll cla811· 
fted tnlormaUODI 
WICN &adlo, UM e41ualloll· 
al 8taaloa In Worceeter oper· 
at.f's Uaroqh &he .appori of 
Ute people al &he IClloola ... 
&lie commmHy. In orter to 
help•eoatanue.,..•.,... 
oar openUom, pleue .... 
your tas •e41•ctlble ._.. 
Uona of tbe Ille JCHI cu al· 
ford toa 
WION 8adlo 
W.P.I. 
Worcea&er, MMI. 11• 
Papa Tech News 
Baseball Team Drops Two 
Beat by Tufts Tipped by Brandeis 
Tb•adaJ waa a daJ ol error• 
u Worceater Tecb 109t to Tufta 
VDlftrattJ, s-1. Tbe sun• wu 
~ IDr tbe ftrst 4 lmlmp 
U It .. med tbe contest WU to 
be decided bJ the pltcbera. la tbe 
ltll, Tec:la acored oace OD a llit· 
ud-nm p&q wttb Rooaey aeor1111 
from lat oa Vic DeaDla' a1111i.. 
AD wror bJ tbe rlpt fielder 
allond ROOll81 to round tblrd aDd 
8CCJl'9 Tecll'a only nm. Tafta rot 
9Mtr 1111 break I.II tbe bottom of 
tbe 'Jtb wttb l out and tbe bUH 
lo9ded. Worcester pitcbllr BW 
Beloff wu replaced to try to wort 
tbe team out of a danproua alt· 
..uoa. An attem~ ptck-oU play 
to lllt bue backfired u an error 
oa Tedi'• flratbueman cost them 
two ..... A 8qU98ze bunt for 
lbe lrd nm ended tb• acortnr for 
botbtaama. 
ID tbe lut lminr W .P .L bad 
a rallr atarted wttb baH• load· 
eel Md two out, but Tuftm l)tt• 
........ tbe pm• •atlr wttb 
a atrtaoat. Tech bad oalJ two 
lalta-.....- bJ Vle Dllmla and 
a.or. Moore. Pltebera Beloff 
Md Kats pft Tafta' batamea Olll7 
...,.. 111ea wbUe strildJll out e 
ud ftlldll I. Tbue W.. DO 
eU'Bld l'UD8 lD tbl PJDI. 
FORE 
Tbe Worcelter Tech Solt team 
Joet a trl·matcb to Clark and 
Tub lut FrtdlJ at tbelr bome 
coune, dropplJll their record to 
1·'1 oa tbe 19ar. TbeJ io.t to Tufta 
bJ a 11·1 MOl'9 wttb Captain Jldt 
Gal• Uld Ken Ober& wllWJll tbelr 
reapectift matcbu. Gale bad tbe 
low rroa• 11COr• wtth a "'• m 
over par, 
TM loae to Clark wu 11a1J1 bJ 
a aeon or 11·1, wttb Jim Lock· 
wood Uld Ron Zarrella W1D111J11 
tMlr IDltdaea. 
TM team bu ftv. matclllea N• 
mal- ud In• .. oa TbUl'9dl.J to 
fla1 Ill tbe New E111and lllter-col· 
leila&e Goll Tournament 1D 
Vumoat. 
TU"1 
.. , .... 
TaCM 
Cyboron 11 2 I o I lloonev ~ 
Archlo'o cf 1 1 t I Denni• rf 
lorry lb c l t I I ~n~ey lit 
Gll Ch'll o 2 0 I t Jofln- If 
Yockey 111 2 I t I '•Ill C 
1<ry1u II 2 O o o Moort II 
Caro Pit I t t O Su...i er 
llOOMAll If I t t 0 11-ra lb 
Lulatlll lb ' I t I Fttrul Pit 
.. , .... 
' 1 • 0 
'. ' . 
'. 0 0 20 0 
•••o 
, • 10 
2 • ~ • 
2 ••• 
1. 0 0 
3. 0 0 
•• 0 0 
It t I 
Som<ICl• ht rf J t I I ltlofl ' 
Trobrldfl c 1 I 0 0 Kett' 
Ambtrslno "' 0 1 O O 5typet Pit 
S<hwert lb t Ot t 
Tetela ti I J I Telalt 11 1 2 t 
Tiet. tff 111 ..._., 
hit• ...... ··-~ E- 11- I, SuM t , llMtrl 1. Yocll· 
ey I , SomHelJI 2. LOl - Tllftl I , TtCll 
II . 21- s.m- 111. Sl- 5erneMtll1, lt-
ney, $-lerry, Yock•t,; M • all 11 SO 
Glechettl (Wl f 2 I t I 12 
ltloff CLI 7 1-l 2 3 t I ' 
Kitt I t.l 1 t 0 t 2 
Hb,- ly Glecllt ttl bv ltletf l"•l. 
I I t k - K I t t I. U- lendlnl, 1'91ey, 
W'-Glechettl (2), 
Brandel• scored two decisive 
Wiles ln tbe 11th tnnJnr to aend 
W .P.I. to tta 7th loa• In 9 out-
1111• · It wu aJao Tech'• 8th 
lo.u In a row. 
Perbape Tecb'• fat• wu apelled 
out In tbe top of th• first lnntrc. 
Brandeta tallied Mee In that 
frame, bUt more Importantly, Bob 
Jolluoo, Tedi'• left ftelder and 
clnaap bitter wu Injured wben 
he coWded wtth the left field 
fence wbli. cbutns a fl1 ball. 
Tedi refUMd to plaJ dead, tboush, 
and deadlocked matter• at 1-2 
tn tbelr baJf ol the frame. Gres 
sm, lrlpled bome one nm and 
Ed Scbull, Johuoll'• repWiemeat. 
WP/ ROTC BAND 
AT CONVENTION 
alnrled borne t.be other. 
8otb pttchera took control after 
the nrat lnotnc wltb aome fine 
clutb pltchlnr. Tecb petcber Gary 
Smlth pve up •lrht hlta wb1le 
faJllllDC 12, but caued bis own 
downfaJ 1 1n the u tti 1nn1111 wt th 
a throw1rc error whlcb led to one 
Of tbe Brandel• runa. 
Tecb bad many acortnr oppor-
tunities durtnc the game but could 
not cub Ln on them as many of 
ttielr nne ahots were hit dlrecUy 
at Brand•l• neldera. Gres SankJ 
and Due Sund abared hitttnr hon-
ora with two hits apiece, while 
both players were robbed of an-
other bJt. 
lltANOalS TICM 
.. ,. .. .., ... 
Ntl- 2b I 0 I I 11-tY 2b 6 1 1 0 
O'brlt n cf s 1 i o Otnn11 rl 5 O o O 
Mc:Grelh 11 • 1 0 I Slnllty lit J I 2 I 
l'MIV c S 0 2 I Jollll~ II 0 I 0 0 
E ls'ock lb ' o o o S<llrull If ' o I I 
Gulattlm lb so o OPelll c 5 o o o 
Mt'(trlf • 120MoortH • OOO 
S-1 rf S t I 0 Sund Cf 5 0 2 t 
L,9ft" J I t 0 Rottr• lb ' 0 t t 
Tet1l1 
~ W'1 
SIYl>OI Pll I 0 t 0 
Smith p ' 0 1 0 
31 ' I 3 Tol1l1 •I 2 7 I 
---ft-4 1411 - - .... , 
I - I' t t I y , llatrttock. ll09trt. 
D , - I r 1 n d • I .. 1. Loa - aronde1 .. 10 • 
W"-11, ?b--Ntlton, l'" IV lb-O' t ri.n 
l•nktv· Sl- 11-y, ScNull, 'till, Sund. 
:;;:::;,,, llatraloc~. Mertr. $-McGrllh, 
" M R aa II SO 
l- 11 1 2 I 3 I 
l mllh 11-J) II I ' 1 ' 11 
Hbl'- l y L" IMoort ). W'- Smlth·2. 
,._,. .. ,.,~ U-1'•-·· '"'""' 
Teams 
can't win 
on Quotes 
c. c. 
Tuesday, Kay ' .. 
Tim Rooney Helps Stop A Brandeis Rally 
Freshmen Baseball 
Take Opener 8-6 
T b •Tech freshman bueball 
team CJl)eaed their HUODWedDM-
day wlth a n 8 to e Tictor1 over 
Aaaumptlon Prep. Mart Loac star-
ted and rot tbe wtn, liTlnr ..., 4 
blla, 
Struaunr with his coetrol tbe 
wtioi. pme, be Jlelded 10 walU 
wbll• strtt1111 out '1. Sbortatop 
Dick LWlppett1 lead tbe attack u 
Tech batamen amuaed 10 bita, He 
contributed a •lasi., double aad 
a .acrltlce f11, dt'lvtns In 4 ruu. 
Al80 addllll 2 blta •acb were 
tblrd bueman. Steft Btti>a. aad 
rlsbtfteld, .lobD Kulis. T• M 
beblDd I to 0 la tbe flr9t ... 
I Walka Uld a triple bJ au.. 
Waite, ID tbe HCODd ...... ,_ 
ptcbd up 1 rm Md Dia• ,._ 
IDIDter'• •Inell to rtpt aid ... 
another run OD aome poor llMI 
«:o.c:blnr. Tbe tblrd lmllC -
Tech take the t.ad for pod .. 
ICOl'illl 4 ,,.. Oil ..... bJ Jla .. 
eottt, 8teTe Bijiba, aad Dk* UJI. 
ppetu. They acored s more ._ 
later and put down a late ._ 
Prep comeback to preMne .. 
flrllt 'fictory aplDat DO i.-, 
UPCOMING SPORTS 
EVENTS ... 
Tues. !I: VARSrrY TENNJS, WPI ••· Clark. Aw17. 2:00 p,m, 
Wed. e: FRESHMAN TRACK. WPJ With Tuft.9. Away. S:IOp.& 
VARSrrY TRACK. WPJ wttb Tufts, kwa,. 3:30 p,m, 
Tbur1 '1 : VARSrrY BASEBALL. WPI va. Ba.rtford, Home, S:IO .... 
Fri. a. 0: CREW CLUB, Dad Vall Recatta. Pbiladelllbta. 
8, 0, 10: VARSrrY TENNIS. New Bnrland Tournament at WWII& 
8, 9, 10: VARSM'Y GOLF, N.E.I.G.A, In Vermont 
Sat. 9: VARSrrY TRACK. WPI wttb Aawnptloo, Clark, Miff' 1J 
Home. l :SO p.m. 
VARS?I'Y BASEBALL. WPJ u. TrlnltJ, AW&J 1:00 p.& 
Mon. 11: v ARSrrY TENNl9. WPJ ... A.l.C, Home 1:00 p,m, 
VARSITY IWllBALL. WPI ft. Clark, Home S:IO p.& 
Tue•. II: v ARBrrY GOLF. WPI " · lowell, Cout Guard. -
2:00 p.m. 
FRESHMAN TRACK. WPI n. TrtDltJ, Aw.,. S:IO .... 
VARBrrY TRACK. WPI " · TrtDltJ. Aw17, S:SO p,m. 
llftnl membln d tbl ROTC Department Bud Comp&DJ attllnded 
tbl •IPlll alDll1 NaUollll ROTC Bud AaoclatlOD Coanltlon at 8t. 
Ptter'1 Collep ID New Jer111. Tboee attllndq wen Dan Rockwell, 
Roltr ltblrtastoa, Tom Wtrb, Cbrll Jobalon and Herb Dttlolr. 
f'be ooanntkJD opellld OD Frldl.J ennq wttb tbl concert ._ 
d tbl bind competHlon lad the NROTCBA c;aen CompeUUon. 'l1lil 
,.ar W.P.L wu fortunate to ban Its repre81Dtlft, Nora llum, a 
fre1bman co-eel, u Olll d tbl three flllllJatl. 
WANT TD LEARN TD FLY 
lablrday afternoon. alter a busl.D888 meett.nr, the marchl.nr pbaae 
d tbl bind competWon toot place Ind awards were pre•aled. Ne-
wark Colllp ct E.nrtmerq recel'ftd tbl flr1t place band tropby 
wbUe Miu llarpret Brown of Vlrclnla State Collep wu awarded 
tbl c;ae .. tropby. Tbl W,P.L Band ColllJlU1 WIS preseolld Wttb ID 
award for OutltandU. Coltrlbutlom to tbl Auoclatton and another 
for Outatandq Acaaemlc Acbletement durq tbt ICbool year. Each 
memblr ct W.P.L Band CompaDJ wW be awarded a crest for tbelr 
untform to signify membership ln tbe NROTCBA. Those wbo attemed 
tbe coawmton were awarded tbe Coirrentlon Ribbon to be worn on tbelr 
ROTC uniform. 
It ls hoped that ti f\1008 are avallable next year, tbe entlre a.nd will 
be able to participate In the convention and competition. 
Bud Company also provided the musical accompanlment for Floal 
ReYlew, held the morni~ of Tuesday, May 5. A picnic next weekend 
will culmlmte ROTC Band actlYIUes for the year. 
SOCIAL COMMITTEE MEETING 
WEDNESDAY, MAY 6th 
4:30 P .M, - CoffeehouM 
Workers and Ideas for next yea r 
ore welcome. 
Get away trom the bortni dally 
routine to •hlch you have srown 
accustomed and Join the Wor ces-
ter Intercollegiate F l,ytnc Club. 
New members wm be admitted fllchla will be ottered tor • _. 
Frida M 8 7 "O at Dana lnal fee. For more lnfor--y, ay ' ;., p.m. _... 
Auditorium, Clark University. The CORtact Loren Smith. '199 
following Satur~y introductory or Martin Stroor, 7!16-'1434. 
Tuesday, May 5, 1970 Tech News 
REVIEW 
- THE PAGENT PLAYERS 
A figurative Pit 
Preview 
WAITING 
FOR 
GODOT 
On Fridal, M11 8, a.t 8:115 p.m. 
the Muque wlll preaeat Samuel 
Becket's (1969 Nobel Prize winner 
tn Uteratun) famous ex18tentlal 
plJa, W.\JTlNO FOR OOOOT. Tbe 
tractc comedy enters around two 
characters, Vladimir and E8lr1COO 
who continually wa.ltfor pereoona.-
med Godot. 
Dlrln( their period• of wa1tlJll 
they CUTJ on tbelr nrlou•act1Yl· 
UH u If th.y were terrlbl1 Im· 
portant ~ttera, eno ~ tb9J 
m11 be mlmdane, l.Dd ... n crude. 
Aa tnctc comedJ lmpllN, tbe 
pl&J la a comblDaUoo of all the-
al• aod anUbe•I• that ui.t 8tmu-
ltaneoualy mak1DC up extsteatlal 
man who nlDlY tries to undlr-
etud hla teleoloClcal •ltua.tioa 00 
earth. 
8eckatt wrote GODOI' ln 1954 
&D4 It broupt the lr1811 a.utbor 
o.ern1Pt tame. But, thl• la D0t a 
play of the tittles or nen the 
al.xt.IH of aevenUH. oooor be-
loap lo that Ume ID tbe fa.r dia-
ta.at Mure when mu bopetullJ 
tr~Dda the absurd.tu•• that 
aonrn bla We. ~ tben can mu 
mderatand lbla plaJ by loatinc 
bectwa.rda a.Dd ... 1111 what be 
once,,.... 
TodaJ we caanot complete)J un· 
ditratl.Dd GODOT - only bece>me 
lDtohed with It, ud more lmpor-
taDUy, wlthln It. One mlUlt feel the 
perplaJtJ of the characters, not 
purely obHrve It u member ol 
tbe audience. 
The two malD characters, Ea-
traeoo and Vladlmir are portrayed 
bJ Lenny Redon and Ernse Wol-
ellelm respectlvely. Two other 
characters who help provide some 
aaaltJ for Eatraron and Vladimir 
but inaa.nJ ty w Ith respect to the 
rHt of mankind a.re a do(-llk• 
beln(, Lucky and his cruel-bene-
volent master, Pono. The latter 
la played by M ,U'k Rlchardl and 
the former by Dave Hoblll. Go-
dot's young m .. sstncer boy w h o 
keeps the hope of death and sur-
v1cal allYP lo E1tr4on Md Vladl-
mJr ls ~rformed by Tom Rod-
denbery. 
Dir ector Jlck ~hr:une h·is the 
player s ~rt..,rmtnr on stare and 
throughout the entire aduJtortum 
hortlully to provl~ more au'1J-
1 am beliDlllllC to UUllk Ulat rm wrlUac a 
column on Avant-Garde theatre. Lut week I told 
die story of Abbie u Theatre, neat week It la 
"W atttac For Godot''. Wbat about tbla weet? 
If I uaum• you understand tbe meaninc ol 
street theatre, and the aubtlUUH l>etw9en lt ud 
8treet theatre, It wt1l make lt mucb euter; ao I 
wlll. 
Ha" Jo. ner .... Deaa Vu n. Via• -... hi 
cllbelief? Have you .,.r - a atadellt at Tecll 
peUelJ, out loud, call Deu Cleu tbe Bald O.·· 
Ud lD tbe dean'• pru..ce, a.t that? If JC* ba.,..t 
.... the• Pbenomeoou, tbm JOU wlll be nr-
prleed to bear that tbeJ actuUJ bappeMd ,,_._ 
dlJ Dllbt a.t a UW. pt-toptber wtth our ta-
rutdwe-radicala (MraJpta 8Catw'ed all UO-O 
ud lbe Plput PIQwa, a ll'GllP ol fl'e.b wtlo 
....-m atrMt tMatre ID tbe nu.p lll lfn Yon. 
~at Te9, you uk? a.ta atptl Mart>e tbe 
aclilool doeaa't kDow wbo to let la, ud wbo to k•P 
a.t ol lt8 ACHd Walla, Al lu8t Atible WU lD tbe 
al.Dplar. 
~r .... a strl rett1nc Upped an tbe breut bf a 
Pf wttla loapr balr tbaD bera7 S..r ... n a.a V'• 
fac. wtaen aometblJls like tlllat MIJpeu? 
a.tttas baek to tM u..tre bit: ecoloa, .. ,
war, Cblcaco, Black Putbera, Na (real ud D· 
l'lll"a.U")• were Jut a tn ol lbe toptc. ccnered 
ID vartoua att8 wtllcb, Uoal wttb mU8tca1 ac-
compulm...t, were meant u Yiaual deacrtptlOM 
ol tbNe topic.. 
Symphony Conductor 
eoce partJclpeUon. Producer RandJ 
SabUcb bopea to bave tbe perfor-
mer• plaJIJll to a fllll hou88 oo 
tbe one ud only DJcbt. 
Tbe plQera will be Met' a.rowad 
campus wea.rtnc their coatumea 
durlnl the week. 
Dreame were acted out, dream• 
like 8tna Udell's 110 trip, aDd 
Fat Al u leader, lauptv and 
.ubtle borror, teeUnc• ol beautJ, 
truth, and truatratloa, all were 
poured out to a cauuou1 but 
receptive audience. God ltftowa, 
some actually understood. At leut 
most came away wltll a reDeWed 
awareness. The pla,yere even paa-
Hd out a bullshit collep diploma, 
and I know a few people wbo tb1nk 
Tecb la bullahlt anyway. 
The lrftc.h New1" wel-
COIMI JMr letten. 
AH ..... n Mutt be 
typed, 4ouble-1poctd. L..t-
ten recelYtd by 4:00 P·"'· 
SulMlay wlll appaar the fol· 
lowl111 TuaMay. 
•. AH latten MUlt M 
aitntd. MalMI will M 
wlttlheW• reqHtt. 
TAU BETA PHI 
EXTRAVAGANZA 
MAY 16 
11 pieoe soul band 
1 :00 p.m. at the 
NORTHBORO FISH & GAME 
"Suds and soul flow freely" 
Set• next wP-ck ') Tech News for more details 
al~;o any nwmhc:r of Tau Beta 
Pap9 
Coffeehouse 
~Y Joe laye1 
In the short time that r .. been wrltlnc ........ ol tlae coa.e boue, 
I've dl1covered that the better tbe eatertal.Dment la, tlle harder It 
ta to write the review. Well, this la ,oinc to be tbe hardest one yet, 
for the talent displayed at "Frtda1 the lltll' ' f'rlclq ldCbt wu tbe 
beat that I've Men tbua far. To be perfeetl1 boMat, I eajoJed FrldlJ 
evenJnc'• entertainment u mucb, It not more, tbaD &Q1tldlls elae r.. 
... n oo campus thl• y-.r. 
The prorram conalsted of three male folk alllpra: Dick MllCU'UO, 
Pbll Strickland, aDd ... LaFolDtej H Cb do1lll bl• own tbl ... TbouP 
ea.ch had hi• own llt11• ol •lnltnc, you could.., tbe same tblnr for all 
thrH of them: they had beautlf\ll alactnc volc.1, tbeJ nre "ry talented 
l\lltariate, and they had tbe perllODalltJ tha.t tota.Ur c-.ptlvated the audi-
ence. John etartedolftheeveDl.Dloaaeomewbat •rtouil note. HI• mU81c, 
tor the moet pert, wu quiet, alow, l.Dd ""' relaabll. Plall ltl'tcldud'a 
mUlllc wu more OD the Ulhter ate». a wu 80l'l ol COUllb'J wester• lD 
nature and aleo quite entert&inlJll. Lut oa tbe prorram-&lld wbat a 
tlna.le-wu LaFolllte, Hl• aelecUCIDI bounced back ud lortlt from Pbll 
Ocbe to Stmoa l.Dd Garfuakle with a Utile DoDoftD l.Dd tbe Beatlae 
and one orlClna.1 compoelUon thron ID. Tiier• la't eaoup I caa aq 
about bJm. He WU sreat. Uatll 1:00 a,m,, be WU 11'91.t. 
1 domt If anyOM would dl•asree wttll me wMll I .., IMt lut Frlclq 
DICbt WU the best Jet for the Ccdee Home lt'a loo bed mon people 
doa't take advlUlbp ol lta laclllU•, 
(1111todi1 Rally (cont. fro• Pl· I, col. S) 
poealbUlly ol callq olf tbl 1172 
prealdtalll tllctlom an dlclarq 
martial law If i. decide• tlllt tbl 
1Uuatloa at bome ptl too clolt 
to nwobatloa. HI weti oo to 1&J 
tlllt a reYOlutloa ol IOlnl killl II 
tmmemti, wbttblr lt i. a rwolu-
ttoa ID tbl couatrJ'• ldlolcu or a 
rHolutloa la tbl ooualrT• 
ltructurt. 
1be rally WU attlndtcl bJ a 
crowd ol about 400, altboueb u 
many u blJf ol U.m wen ptOplt 
)lat out ol work wbo were Wilt· 
q for a bul. 'l'bl• pn•at 
ID froat ol cltf ball solely blmult 
ol U. cllmomtratlon were m&lDIJ 
ltudent.I. Attlndtoce could pro-
bablJ laft bteD bettlrbadthl rally 
not bMD formed on •cb 1bort 
notice. llaa.y ptOplt bid •Ism cll-
1111 for an lmmedlalll pallout ol 
troopl. Om 1tp call for lflloa'1 
lmpMCbmlat wu carried bJ 
IOllllOm wbo WU olwm!y llD-
&WU'e ol tM lmpUCltlom ol m&Jd-s 
Acmw pnldll& Wbllt a. 1p-
HCbl1 wtn pt,. OGIOIDI ollm 
n111 orpa191n wtat tllraup tbl 
crowd wuta petttlomc111111for tm-
mtdtalll wtadnwal from i. 
dochlla. 
'l'bl n111 brolll up at D p.m., 
U. esptratloa tlml oa a. 
.... mblJ permit. lluch ol tbl 
crowd U.a marclled don Maia 
a. to eo.,...... DDm.1111'• 
omc. to ....... hlm Wltla tbl petl-
'°" &Ill 111mture1. '1111 Hllrt 
prOOldurt ... fr• ol ..., I.acid-
••• except wbta I weal blck to mJ 
motorcycle IDd foul I llld IMa 
llCPd IOI' Jl&l- la a nltrietld 
.... 
Rolly At City Holl 
Pap 10 
WISS ATTENDS 
D.C. FESTIVAL 
carried lbe WISB banner. 
Tech News 
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WHAT'S UP 
TIM ...Und ol Aprll 10-12, lbe 
Woreemr IDtercollectate Sym-
pboldc Band traveled to Wa.ehlnc-
lloD, D.C. to puttclpate ID t b • 
amual Cberry Bloa80m FHtlnl. 
TIM 85 partlctpants Included atu-
~ from WPl, Clark, Holy Cron 
Uld Ama Marla. The WISB la 
coaduct8d by Profeaaor Louis Cur-
ran al WPI and Mr. Ernest Reo-
pell of llolJ CroN, 
The WISB alao play• coocerta 
lD lbe ana. The final concert of 
lbe year will be a Pops Concert 
to be held tn Holy Cross's Hasan 
Center oo Tuesday, May 12 a t 8 
p.m. This concert will consist of 
popular music and ahow tunes 
from aucb sbowa aa "ff:Ur" and 
"2001". 
hut here come de 
Summer! 
Tueay, May 5 
MECHANICAL ENGINEERING COLJ..OQllDJM. Mr. Jerry W, ~ 
Manaeer, Value Eacloeerq Ford Motor Comp&DJ. Topic: ·~ 
troll~ Costa or Prottt1 Throuch a Comprei.•m Vame .... 
eerq Program'' HJcglns Room 109. 4:30 p.m. 
Baell Mnator la entlUed to nom-
18ate a band trom tbe collep and 
blP acbool diYtaiona and two of 
the four nominated from each ltate 
are l.DYtted to attend the Cherry 
Bloeaom Festival. Senator Brooke 
bacbd lbe WllB. 
The ltudeau lo chars• of orsan-
l•lDI tbl• trip were Dave Rock-
well ol W Pl and Ted Burke ol Holy 
Croaa. Money for lb• WJSB trip 
cam. from lb• parUclpaUns 
lldwlola' mualc orsaolzatlou, ot-
ber orpnizaUon• at lb• achoola 
..S tile IClwaola Club of Worcea-
•r. 
S.F. 
BealdN band membera, other• 
wbo weal Oii the trip Included nae 
bearera from WPl, and RertaCol-
i.p and W Pl cheerleadera, who WPI and Regis ch11rleaders carry WISB banner in parade 
POPS CONCERT 
Worcester Intercollegiate 
Symphonic land 
Tundoy, May 12 
at 8 P.M. 
Hogon Center 
Holy Cross 
S11n here are some of the WPI members of the WISB. 
DISCUSSION OF 
PROPOSAL OM 
Fiii 
SPIECH 
TCC MMti11t 
7:JO Tu11. 
Dr. Hoagland Speaks 
On Population Problem 
Atcll ......... 
............ ,, 
Dr. Hudaon Hoacland, prealdent 
emerltua oflbeWorceater Founda-
tion for Esperlmeatal BloloSJ, 
Shrew1bury, wtll be the Laurence 
Hull Lecturer at 8 p.m. TueedaJ 
(Mai II) In Gordon Library, Wor-
cester Po1Jtecbnlc lnatihU. 
Dr. lfoacland will apaak on lbe 
populaUon uplo9loo. HI• allbJect 
ta Utled, "Future Mao - Quality 
or QuantU1." 
AD bonorary decree reclp&eat at 
WPI ln 1986, Dr. HoqlaDd la aco-
touDdar ol tile bloJoa foundation 
and Mned for m&aJ yeara U lta 
•9CUtlft dlrec:tor. 
TIM Hull 19cture wu eatabU.-
bed ln 1986 to bODor a lff.t WPI 
ll'adualie wbo died from automo-
b&i. accldeat lajurt• Dec. 30, 
IMS, In WelttrD MaaaulluMtt8. 
ENVIRONMENTAL SYSTEMS 
STUDY PROGRAM 
(program sponsored by the grant from 
SLOAN FOUNDATION) 
Infonnation Exchange Meetings 
Thursday, May 7, 1970 
4:15 P.M. and 7:30 P.M. 
Janet Earle Room 
All interested students and faculty are invited 
He waa a Gardner realdent who 
made an outstandtnc record aa a 
math major at WPI and yet waa 
active In oumeroua campus or-
pnlzationa that lhaped lbe Uvea 
of many at hla comrade•. 
He waa prealdent of hi• frater-
DitJ, Pbl Kappa Theta; editor at 
Tech New•, \mdersraduate weet1J 
cbalrmao of the Tech Senate Com-
mtttff oa Auembllea, which atl-
mulat8d ltudent tboulbt; plqed 
Oii the nratty bueb&ll •m; Uld 
wu a member ot Skull, c:ampua 
society wlalcb boDora coatl1butlon 
to tbe adnaoemeet and bett8r-
mellt ol tile collep. 
Rick Tino 
Receives 
Mgt. Award 
Richard V. Tino Jr. of 8outll 
Euton, a jQDior lD the Depart. 
meat of Manqemellt !!actneerlDI 
at Worceater Polytechnlc baatltute, 
ha.I been awarded a $715 ac:bolar-
abip bJ tbe American Manapment 
Aaaoc:Jatlon for tbe aummer pro-
sram, Operation Eoterprl8e. 
Operation Eoterpr18e la trom 
Jae 14 to July 3 at Hamilton. N. 
Y., wllere 111-deptb prot.atoul 
manapment akllla are deftloped 
tbrouch participation ln cue 
atudiea, CODl»ptua1 coaterencea, 
amall sroup work projecta aDd 
tbroup lnteracUoo wtlb pracUCIJll 
prote .. loaal muaiera and otber 
COllference partlclpanta, 
TCC MEETING. Arcbl'fts Room. Gordon Library, 7:30 111-m. 
•LAWRENCE HULL UCTURE SERIES. Dr. IUUon HoaclUll. '-
"Future Man: Qaallty and Quantity" Gordon LibrarJ, •mu.r .... 
8:00 p.m. 
FUCK FUN. held a.ery week nlcbt at branches <1 Worc .... r llMll 
Llbrtry. 
"CELEBRATION: a musical comedy thru May 10, Ftaw1ck 1'llllt 
Holy Cross College. For Reservations call: 793-2496. 
MAYOR KEVI.N A. WHITE: of Boston ww speak at HolJ er_. 
Hopn Campus Center Ballroom at 8:00 p,m. 'lbe Yoaag DtllGCllll 
of Holy Cross will sponsor Mayor Wblte. Open to public,"-" 
charge. 
Wednesday, May 6 ~ 
WPl AND CLARK UNIVERSITY JOINT CHEamTRY COLWQUIJM. 
Professor M.J. Felober&, Tufts Univ. Topic: "Pbyslcal NUn If 
Chemical Bom~· WPI Goddard 227. 4:15 p.m. 
FINE ART SERIES. ''Wheaton Trio", violin aod piano, Atwood 1111 
Clark, 8:15 p.m. 
'lbur&day M.'ly 7tb 
RE-ElECTION FOR STUDENT GOVERNMENT PRESIDENT, 0.. 
leis. 8:00-5:00 p.m. 
GRYPHON skit, Atwood Hall, Clark Univ. U:30 t.m. . 
*PHYSICS COLLOQUWM. Dr. Herbert Matthews, Researcb Sc• 
tist, Sperry-Ra.00 Research l.a.borator1es ln Suda,iry. Topic: ,...._ 
face Elastlc Waves" Gordon Llbra.ry, Semlmr Room. 4:15 p.., 
ASCENSION DAY MA~. Father Scanlon. Alden Memorial Audi-
torium. 5:00 p.m. 
ENVIRONMENTAL SYSTE~ Study Program Information E .... 
Meetiacs. Janet Earle Room. 4:15 p.m. - 7:30 p.m. 
SPEAKER. Barry Patch, semltlvlty train~ expert, Little Commom, 
Clark, 8:30 p.m. 
Friday May 8th 
~ SPRING PROOOCTION OF THE MASQUE. ,.waltq for plitJl' 
Alden Memorial Audltorlum 8:15 p.m. 
Saturday .... , 9tb IND~ DINNER. Exotic foods of lmla.. Little Commom d ~ 
uJ)ltalrs, 6:30 p.m. Spomored by ladlan students at Clark &lld "1" 
am tbe lmla Socl8ty <1 Worcester. neats ani '2.50. 
TECH CARNIVAL. Fresbmao-Sophomore skits. Alden Mlmorlll 
Audltorlum. 7:00 p.m. 
FILM. "'lbe So .. & 1be SUeoce", sponsored bf Hillel, Atwllt 
Hall, Clark, 8:30 p.m. Publlc lmited. 
CONCERT, 1be Grateful Dlad. Harrlacton Auditorium- W Pl 8:SO l'A 
&mday. May 10th 
FRENCH FOREIGN FILM. "IA Cbioolle" Jean-1.ut-Godard. ..... 
s ored by Aasembly Committee. Alden MemorialAudltortum. '1:IOl'A 
FRIDAY THE l3TH, Toby Buhlw, cluslcal; Rieb HeldSIJ, 11111 
am Sam aod Charlie, folk. 8 p.m. 
CLARK AERO-CUJ B. 7 ~m. Geocraphy &Udq, Clark U• 
Moooay, May u 
CONCERT. Coutemport.rJ coocert wltb 'lbe Woodwlad Qablelt, 19 
CommODB, 8:15 p,m. 
Tuesday, May lZth 
PlliSIDINT'S RIVllW. Aluauat Field. 11:00 a.m. 
•11.ECTRICAL A.HD BIOMIDICAL ENGIMDRllCi COLWQUIJIL 
Dr. Jollf J. Zwlalocki, Prof. d E.E. at 8Jracue um., P1_rt 
Pr'1. at Upstq Mldlc&l C.llMr, aod DlNctDr ol tM lallonlllf 
at tbl Psycbo-AcouUc Ubontory ol Boward UDi'f, Tai*: •• 
tblmatlcal and Network llodell ol a. '*IUory .,...... ~ 
LlbrarJ, llmlaar Boom. 4:115 p.m. 
POPI CONCERT WorcH•r .. ~ .,._.t,c Bud .... 
C.IDr. HolJ Crou. 8 p.m. 
54th ANNUAL TECH CARNIVAL 
7 P.M. SATURDAY, MAY 9, 1970 
Freshman Farce, Sophomore Satire, 
Faculty Fiasco. 
Donation •. 50 
See the carnival before the Concert. 
Trophy awarded to the winning class skit. 
.... 
Tuesday, May 5, 1970 
Final Review Honors 
f!r:-~~~§11~ May 12 
1111.oate lta IAaderabtp LabontorJ Tbe review will alao be used by 
ectJYiU•• by conduc:Uar • mt.. both public and print• 119DCIH 
the football tteld T\aeada.J Ma, to recoplze certaJa out.standlll( ~ at 11 o'dock nu. la to be cadeta for tbelr cootrlbUtiou and 
., ~ol1 rniew ~ J•ar and w1ll aceompllabmenta. 
bl ltnOWD .. "Tbe ~at--·· TM Cadet Bude wboH mu.le 
11."lew," aa 1t otters ~. Hu- la ao Yltal to tbe affair, will be 
urd an apportuDttJ to both tor- nlldorced by HTeral members ol 
mallY obMnw tbe caideta and bmte tbe atudlDt ~ wbo baft .ohm· 
lbt public eo do the aame. t.ered tHlr Mntcea and will doll 
Tbe cadets baft umted ~. tbe unltorm u • OM abot attalr. 
Tech News 
WtWam E. Huaaoa, Cbalrmu ol F01Jowbc tbt ceremClllJ. Preli-
.. Board of Truteee, to parUcl- dent Huaard wt1l boet u IDtormal Dr. Willia• H-1on, Chair•an 
paa. u "Rrri9"tlri.Ds Olftcer.'' Fol· luncbtola lD tbt k>mile of M(ll'fu -· 
loW1ar tndlttoo, tbt cadtta w1ll Hall tor tbe peats wtaoparUctpate of tho Board of TrulfHI 
lllPOlJlt blm u .. HollorUJ ca.w lD tbe re.i ... 
=r·~ .:.Pl~ Cosmonolitan Dinner 
llad biiuelt dur!Jll • 1oas ud r 
ftried c:arMr'. He P'adliMld from :'!,.~~a~.:·:. a:~ Attended By Sevent'V 
a PllD at MYU. Dr. Ila..- la U1 J 
AdJDJA1titrat1M FelJow al tbe lltl· 
10D IDatitutil Ud s.aOI' 'eleNt• 
cl tbt Gull Reeearcb Ud Dnelop-
•• COIDPUIJ. He bu MW lm· 
portul paelUOM wltla tbe Am-
tricU Cllemleal loca.tJ, t Ill • 
Amrteu Ma-.. a..ttba, IM 
nftll World Maoa..-~
- tbe Oeodlelllleal loeieV. Dr. 
..._ta a .. -.. CJl...,..al 
nt1 ,...-, CoelDCIPOlltu Club'• '*rutloml a.er wu far .,,. 
81K:CH1611 tlaaa lt'a .... la,....., °'91' 8"91117 people ttwded tbe 
tib1r ud ...., broupt di-. from tbelr CG1111tr1-. Ewa A--Scaa 
....... pnpand fooda relUed to IMlr WlbpL 
Deu ud Mra. Price op..cl tMll' 111o .. to tbe Clllb, u a., lilaft 
IDr tbe put eilM ,,....., ,,_ Ftnltr Wlw9'a Clllb tNI ....... doers 
ll"Mtlr la .....,... .. dimer .,. ..ooaa,. s ... ,... ...... '°..., 
~ ud ta ......... *--*GI food, ,....._from 1i10t ... 
111111 ...... to ...... CSl'J Md ..., ................. --
frol9amo.al llOCl.UH UdlllubeM 
"'1 actlft lD oomroanUJ afbll'a. 
a. t1eeame a •r• ,.,_... or 
WPI lD IMO. Appa! .. eat u 
"lloeonrJ Cedet ColoMI" la tbe 
llattalloa'a recopltlOD al Dr, llaa-
auied. 11.., people no lltd ....,. oome '° a Coemapolltta eftll 
befor9 Glll'•••d ud ..._,.... ud proml8td to tae.d tile - -.. 
After tbe dimer, IM amcen pr......S Mn. Prtoe wt• flonr• to 
Ulm w ud Dua Prtoe for tbelr cooperatlOL 
-·· addew...U ud .... dldl· Cliica to tbe abldlM• ud fM9ltr 
If ala IMll at 1. 
TM 8Ut mMt111C IDr tbe Coemopolitta Club wt11 be PrldaJ "911&111, 
Mq t at I p.m. lD tbe malllc room dOwutatra lD Aldea. ............. 
will be proftdad bJ a P"O'IP al T1ll'ldall dawn, ........ from 11,LT, 
Md olMr 8Clboola. n., an cllnded bJ llaam- ArUtu, a....-... 
-.... la tM w .P.I. cnu _...,.... D9putmellt. AD an 1NloolM to 
..... 
Guests sa11plo 1•0 of tht dllht1 at 
Co1111opolitan Clult'1 lnttrnationol Dinntr 
Prof. Johnson Gives 
Paper 11 Chi,ago 
Prti. Raf C Jobllloa, HJglm prolt111or ti mectw.n!cal 1~lDHr1111 
at Worceltllr PolJtleblW: i.wua., wW taU put lD tbt 1970 DI•• 
laclmerlJW Conn..,. spomond bJ a dl'111oa ti tbt Amertcaa lo-
cltty ti lllcbu1cal lap.en, llaJ 11to14 ID tbt Palmer Houe, Cbl-
caco. 
Prct. Jollmoa YU1 pn•llt OD llaJ 14 a paper, OptiaNm ON• bf 
IJmtieall, wtdcb II bUld ~ aom _..rial talltll from btl tora.-
comlJW book, "Mecll' ...... l DU ... .,.... .... Wblcb II IClilldllld lot 
Plbllcltioa •It ~ bJ Yu loltralll Rellbold Co. nta ... book 
wW Pffflll aome roceat ..__. lD tbl tllJd d optimam llllcb&-
llcal delilD u wll u •• roceadJ dnel()llld tlcludcpta for IUDI-
~ cnattft ICtloD lD tbt .,.._, .. d ~·· lilaaJ bdu-
trlal eamplila from btl comaltatloll Hperllaioe ID work d lllldllDlcal 
dealp 8Jlllllla11 wW bl pre•.ad ID W. mw boot. 
'lbit •• book to aa l&JlftCJabll emit II ID ldftllcemeat d work 
Pl't•.ad lD Im tint book, OPTDl.lll Dl8IGN OF MECIWOCAL 
11.alllNft, Wlllcb wu puWabld bJ JobD WU., Ii lom ID lNI. 
Also, tbt .,, book cowra ID awnclablJ emllllld tllld lll tbt actlTUJ 
ti mectulcal ~.,.._la, bJ lllcJlldlar anu d creatlYlt)'. ablM>t 
deslp, IDd total SJtitma comldtratlom ID OllllmwD meclll.DJcal dlatp. 
"Son of Film Orgy" 
FRIDAY, MAY 15th 
Alden - 8 P.M. 
Sponsored by the Assembly Committee 
p ' ' :.1 • • . . 
Pap 11 
Dr Schaefer Speaks 
At Honors ,Assembly 
Dr. Vlnceot J. Schaefer, pro-
fessor ol atmospheric acienc• 
at the State Uoiftralty ol Mew 
York at Alb&Qy, will speak at tbe 
SprlJW Hooon Coa•ocaUonolWor-
ceater Polytechnic lmtltute at 4:15 
p.m. 'nluraday, llay 14, Ila Aldin 
Aodltortwn. His aubjtct ww ... 
••remipltJ." 
. Guests wW lncludt tbt trelb-
men atudtDla wbo (Jl&lltled tor tbt 
Honor Roll ln tbt flnt 11meat9r 
of Ulla leldem le ,.., lad au otbtr 
atudeata wbo blft ... DODtbt llMor 
Roll for tbt mt two comecutlft 
•meltlln. 
wa..n d prll8a aad • ...,., 
QC> ID tbt put bl,. ._ll MIDna 
at Ult II.at ~lci&l colllp ...... 
tllJ, YU1 .. NOCplmd at lllll 
time, u .... u llftnl fladJ 
membln. AmOlll a. latar YU1 
.. tbt OutatamllJll Telcbar Award 
ncipl111t, Wbo wW .. ,_,.__. 
tbt prnlaua ....... 
n. Plddllr, ooUtp ,..,......, 
dodAoattoa lllo wtl1 ._ •• •IL 
Dr ..... r ..... ~ .... 
Idell caner ID lNI u a model 
IDllllr la Cbl llltnmolll Allp ol 
.... Gulnl lleetrlc ~. 
~ . ........., .............. 
pa I loll Ul ckm ll90011Uoa 
•1111111 ....... Dr.1ni11 IA11-
-1r • 
Dr. lcburer meame eunc.. ID 
bla OWD ript U Ill blpa to 
apecllllle la tM atmoapllarlc pb-
eaomeia d aaow crystala, tOL 
smoke, cloud ...st,_, ndloaataUc 
etc. & bolds I mm .. r fi pl&• 
Hbi amt Iii I Mm•r al ..., 
profeuklml aoclttiH &lld ....... 
kmfllllarllll. 
Dr. Vlwt ~ .... _ ..... . 
..s,ri .. HtHr1A .... Wy 
Student Government Meeting 
8:30 P.M. Tuesday, May 5 
Seminar Room 
MOBILES 
----- ·' 
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And · now introducing ... 
''FREEK WEEKEND'' 
(See also WHAT'S UP, Page 10) 
FRIDAY NIGHT: 
• "waiting for godot", by Samuel Becket 
in Alden, at 8:15 p.m. 
• The Eastern Sprints, crew race 
on Lake Quinsigamond 
• Tech Carnival. Frosh and Soph class skits, 
. 
in Alden Memorial, at 7:00 p.m. 
• Concert. The Grateful Dead 
at Harrington Auditorium, WPI, at 8:30 p.m. 
SUNDAY NIGHT: 
• Friday the Thirteenth presents 
Toby Bashaw (classical), Rich Hennessy (folk), 
and Sam and Charlie (folk), at 8:00 p.m. 
Students $1.00 
Others $1.50 
STUDENTS $2.00 
OTHERS $2.50 
The Grateful Deod Roll Over And Play live. Tickets at: Bookstore, locly Shop, Moon, Gtntsis Music, Charlie Bean Music, and at the door. 
